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D e a n o c h e 
Madrid, Dioiembre 21. 
LA. 81TÜAOION P O L I T I O A 
Los periódicos se ocnpan con preferen-
cia 7 en los círculos políticos también ss 
habla con calor, de la situación creada 
al gobierno por las indicaciones proce-
dentes de Palacio respecto á la conducta 
de los Consejeros y de la mayoría parla-
mentaria frente á los ataques de que fué 
objeto en el Congreso la Monarqaía. 
El señor Sagasta se halla muy delica-
do, Lo avanzado de su edad y los sinsa-
bores snfridos en estos días han que-
brantado en gran manera su salud, tan-
tot que los menos pesimistas proveen que 
puede llegar el caso de que tenga que 
desentenderse de la dirección del partido 
fnsionista, en cuya contingencia la dis-
gregación de esta fuerza política sería 
inevitable-
Una gran parte de la mayoría pre-
siente que si el Gobierno continúa demos-
trando que carece de todo prográmame ha 
ds faltar quién formula de un modo con-
creto lo que deben hacer los liberales en 
el poden y los que tales presentimientos 
abrigan, vuelven la mirada del lado del 
señor Canalejas. 
Por otro lado circulan rumores de que 
el general Weyler aspira á ser el jefe de 
una agropaoión capaz de encardarse del 
poder en un momento determinado. 
FONDOS P U B L I O O S 
Libras 34.10 
Trancos 35.45 
Interior — 72-95 
Exterior 79.75 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
Washington, Dbre. 21. 
ASUNTO T E R M I N A D O 
El Secretario ds la Marina ha aproba-
do el dictamen de la mayoría de los jue-
ces que componían el tribunal qua enten-
dí ó en la causa del contralmirante 
Schley. 
EXPLIOAOIONES P E D I D A S 
El Secretario da la Guerra ha pedido 
al general Miles, general en jefa del ejér-
cito de los Estados Unidos, que explique 
el significado y alcance de las declaracio-
nes que ha hecho á un periodista da Cin-
cinnati, relativas al voto partiorlar dal 
Almirante Dewey aserca de la conducta 
de Sohley. 
New York , Dioiembre 21. 
A bordo del vapor M o r r o C a s t l e , 
que salió hoy para la Habana, se han em-
barcado los Sree. Gamba y Abad, 
Nueva York, dioiembre 21 
ALARMA I N F U N D A D A 
Carece de fundamento los rumores que 
han circulado en esta ciudad da qua el 
Presidente Boosevelt había sido agredido 
por un individuo estando paseando por 
las calles, da la capital. 
Washington, dioiembre 21 
MR. G R A N E 
Hay razones para crúor qua al Presi-
dente Boosevelt ha ofrecido á Mr. Crane 
gobernador dal Estado de Massaohusatts 
la Secretaria da Hacienda. 
L E V A N T A M I E N T O 
Según noticias recibidas de Venezuela 
ha ocurrido un serio levantamiento en 
aqnella República. No hay pormeno-
res' 
A R B I T R A R I E D A D 
Con motivo de haber aprobado el Se -
eretario de Marina las conclusiones da la 
mayoría del Tribunal qua entendió en la 
causa de Sohley, el defensor da éste de-
claró que la decisión de Mr. Long al di-
solver dicho Tribunal antas qua hubiera 
tomado 'en cuenta la aplicación estable-
cida por su defendido, constituye un acto 
arbitrario y tiránico de parte de dicho 
Secretario. 
OASTIGO 
El Presidente Boosevelt ha ordenado 
al teniente Macley, cuyas acusaciones 
contra Scheley motivaron la causa que 
se formó á ésta, qua presante la dimisión 
del cargo qua desempeña en el Arse 
nal de Brook'yn. 
Este caso servirá da antaoadente para 
todos les de igual naturaleza qua pueden 
presentarse en lo sucesivo, 
EXPLIOAOIONBS D E M I L E S 
El general Miles ha explicado que las 
deolaraciones hachas por él á un perio-
dista de Ginoinati, tenían únicamente por 
objeto disipar las dudas qua pudiera ha-
berse suscitado r̂espacto á los actos de 
nn valiente oficial da la armada nacio-
nal. 
R E P R I M E N D A 
El Presidente Boosevelt no se ha dado 
por satisfecho con las explicaciones dâ  
general Miles á quien él ha dirigido por 
conducto del Ministro de la Guerra una 
severa reprimenda* 
N O T I O I A . s " 0 O M 8 R 0 I A L E 3 
Nueva York, Diciembre 21 
Oentenea, 6 8 4 . 7 3 . 
DMcaento papal eomaíal«\, 83 ¿{«^ d* 
5 á 5.1[2 por eienfto. 
OamMoi sobre L^adras, 30 dj?., bau-
ineros, á$4.83i . 
Cambio fobra Lsadrat í la rlaís 
$4.86.1,2 
Oambloaobra París 60 d{V.f btaqaaía*, & 
5 franoos 19 3L8. 
Ideaasabr» Hambafga, 80 drv., baaias 
res, á 94.15 [16. 
Bonos regia^radoa ds los Estados Unidor, 
1 por siento, ex Interés á 112 3L4 
Oentrifagas, u. 10; pol. 98, ooaso f flaie 
i 2 ota. 
Oentrifagas en plata á 3 11[16 oír. 
Maaoabado, en plaza á3.9[32 ota. 
Artsar de miel, en plasa, & 3.1[3 J ota 
fste mercado asusaieio cierra quieto y 
en baja, á oonsaeuoiencia de la continúa 
declinación del precio de la remolacha en 
Londres. 
Mantesa del Oeste en tercerolas, $16 05 
Harina, patent Minnesota, á $4 10 
Londres, Diciembre 21 
Astear rarasiasna, i onaraga^ so 30 
i lM, á 6 s 9 d. 
Aaúcar oantrlfaga, pal. 98, * 8». 9d. 
Maseabade, á 7 s 6 d. 
Ooasolldadoa, A 91.1. [8 
Oeaoaento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 7i.5L8 
Farís, Dioiembre 21 
Reata francas» S por elenso, i ü l francos 
42 oéní mus. 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Coffleroiaates Banqueros 
Londrei , 3 d[T 19.7,8 4 50 5(8—? 
" 60 dir 19.1ii 4 Ifl 3 4—P 
Pftrfi, 3 d[y 6 á 6.» 8 - P 
' 60 á]Y ;. 
Alemania, 8 diy 5 á 5.1i2—P 
" 60 dir . . . . . . 
KiUdoB Unidog, S d V y ' . " s ' ^ S ^'"¿.Vií—P 
" " 60 d[T 
Eapafia. ai plaz* v cantidad, 
8<ÍIT 21 á 20.1(2—D 
wreunDacks 9 5(8 á 9.3(4—P 
Plata ameríoaaa 9.ii2 & 9 5 8—P 
Plata española 78 á 7 8 1i4—V 
Descuento papel oozneralal . . . . 10 á 12 p.g anual 
F R U T O S 
Azúoar centrífuga de Giarapo , pol. 98, á 8.3(4 
rs. arroba. 
Idem de miel, pol. 83, á 2.1[2 rs. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to ( l í hipoteca) 114.1(2—115.112 
Obligaciones dal Ayaatamleu-
to (oon residencia ea N. Y . ) 115 1;3—116 1(2 
I d . , id. (2* hlpateia) , 101.8(4-103.ii2 
I d . , i d , id. (domic i l í a la ea 
N . Y . ) 103 —103.1(2 
Billetes hlpotsoarios de la Is ia 
da Cuba 63—64 
A C C I O N B S . 
B anco Español do la I s la de 
Cuba 
Banco AgriooU 
Bsnee del C e m e r o i o . . . . . . . . 
Compañía Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana j Alma-
cenes de Ee¿ la (Limitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas j J á -
c a r o . . . 
Compañía da Caminos da H i e -
rro de Matanzas & Saba-
nilla, 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Co. Cuban Control B a i l w a j 
Limited. 
Acciones prefáridas 
Acciones . , 
Compañía Cabana de A l u m -
brado de Gas 
Compañía Cubana de OAB B o -
nos Hipotecarios 
Compañía da Q t s Hlapano-
Amerloana Consolidada 
I d . I d I d . Bonos Sipotes irlos 
Bonos Hipoteearios converti-
dos de i d . . . . . . 
Compañía del Oique de la H a -
bana , 
B s d Telefónica de la Habana 
Obllgaeiones Hipotecarlas da 
Ciecfaegos á Yil iaciara . . 
Nueva Fabr ica d« Hiele 




Ferrocarri l de San Cayetano 
& Yiñales . 
Auoionest 
Obligaciones 
71 7,8 73.1Í4 
40 60 
81 84 
61.7,8 62 1,8 
95.8(4 96.1(4 






























S a ñ o r a s C o r x e l o r a s da m a s 
C A M B I O S . — G e r a r d o Moté y BjUldo . 
F R U T O S . - G a l l l e r m o Bonnet. 
V A L O R E S . — M i g u e l de Cárdenas. 
Habana Diciembre 21 de 1901 
Francisco Bnx J o s é Eugenio Moré 
Sindico Interino Bmetario Contador 
U. S. WEATHBR BÜSBAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Observaciones del dia 20 al dia 21 de Diciembre 
de 1801. 
Horas 
7.30 p. ra, 

















Temperatura m í z l m a á la sombra, al aire libre, 
22.8? 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
16.19 
Lluvia calda en las 21 horas hasta las 8, a. m., 
i r az i . 
e s t i l o 
d e l J a p ó n 
Vivía allí un marquesito á quien había que darle título á 
los 21 años, Hoy es conocido en el mundo entero por el Mar-
qués ITO, que resulta un juego de palabras bastante bonito sin 
más gasto ni ná. Viene á ser lo mismo que nuestros muebles 
los cuáles, precio por precio, lucen más que los de otras casas 
porque en los nuestros hay C A L I D A D . ¿Vd. nos comprende? 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Agentes generales en Cuba de la máquina de escribir "ünderwood" 
I m p o r t a d o r e s de; m u e b l e s p a r a l a casa y l a oficina.' 
0brapíao55 7 57, esquina á Compostala, Teléfono 117 
IIFBOTO M U P L á l l 
Diciembre 21 de 1901. 
AZÚOABXS.—El mercado cierra quieto y 
flojo. 
UAHBIOH.—Este mercado sigue con al-
guna demanda, y sin variación en los tipos 
de nuestras cotizaciones, menos en los 
de por letras sobre España que han tenido 
baja. 
Ootisamos: 
Londres, 60 días vista 19.1[4á 19,3i4 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19 7^ á 20.5i8 por 
300 premio. 
Paría, 3 días vista 6 á 6.5̂ 8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 2rá20.1[2 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 5 á 5.1[2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.3[ 8 á 
9.7i8 por 100 premio. 
MONfcDAS BXTEANJEEA.S.—3© Cotizan 
hoy como siguen: 
Greenback, 9 5[8 á 9 | por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, sin agujero, 9.1[2 á 
9.5[8 por ICO premio. 
yAnoBia v AOOIOKBB.—Hoy se han efec-
efectuado en la Bolsa las sigaientes ventas: 
ICO acciones P. Unidos á á 61 .̂ 
$5,000 B[B, 6,1[4. 
Cotización oficial de la JB} priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6 l i 4 á 6 1^ valoi 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 77 li2 á 77 3t4e§ 
Comp. Vaad, 
F O N D O S P U B L I C O S 
ObllgsGionei Ayuntaznisnto 
I f n i p o t e o a . . . . . . . . . . . . . . a 
Obligaolpn ea hipotecarias del 
A y n n í a m l o u í o , , , , „ , . . , . . , 
Billetoa hipoteoarloa de la 
l i l a do Cuba . 
A O O I O N i S B 
B meo Bsp&fiol de la Isla da 
Onba c a n a . . . . . . . 
BÍJIGO Aerícola . . . « a a a 
Banco dol C o m e r c i o . . . . . . . a 
Ojjnpsfi ís da FerrocariUeg 
Caldos da la Habana j Al-
msoenes do Megla (Ii iuda) 
OompaSía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas j Jí-
s a r a . . . . . B . , . . . . . . . . . . 7 » a 
Oam^afila da Camino id 
Hierro de Müsansas í Sa -
b a n i l l a . . . . . . . a . a a 
OompaSíi del Ferrocarril 
del O e a t e . . . . . . . . » . . M . . . a 
O1 Cubana Central Bailway 
£<imited—Preferldai. a a > n 
Idem Idem aocionaí . , 
Campofiía Cubana do Al^in-
bralo de O a s . . . . . . . . . . . . 
Boaca de la Compafila C a -
bana da O a s . . . . . . . . . . . . . 
O jmpañía de Gas Hispacs' 
Amorieaaa Conso l idada» 
Bonos Hipotaoarios do la 
Compañía de Gas Consoli-
d a d a . , . . . a . . . . . . . . . . . . . . . a 
Bonos Hipotecarios Ccxuor-
tldoo de Gas CouBolldaüo. 
Bed Teloíóuica da la Habana 
Compañía de Almacenes da 
HaOendadOS,.. . .a.aáa.aaa 
Empresa da Fomente y c K -
• e g a o l ó n del Sar . . . a a 
Compañía de Almacenes de 
Depósi to de la H a b a n a . . . a 
Obligaciones Hipotecarias d i 
Cionfaegos y VülaolBra«i 
Nuera Fábrica da Hie lo . . .a 
Compañía del Dique F l o -
tante a 
Refinería de Asacar de C a r -
dones •.9.aaanBaaa..aaaBaa 
A c a i o a s s . . . . . . . . a 
Obligaciones, Serie A . . . . a * 
Obligaciones, Serie B . . . . * . 
Compañía de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . a a 
Compañía Lonja de Vivares 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g n í n . . . . . a . . . . . a . . . . . . . . a a 
Acciones. aa 
Obligaciones 
Ferrocarri l de San Cayetano 















Para N. Yotk en el vap. am. M E X I C O . 
ares, Fumm*60 Persims—Wllliaaas Piukn^y—J. 
Ddohantf — K i t e Woort—B. Delechanty—Cirios 
Leege—A. Marques—A. Hof/mao—C. Boadj— h. 
B a r t h e n — L , Goldsohmias—Charles A r g e r — T . 
Lonehn—A. H e r m á n — E Soblmac—Eafael Gi l— 
B , Mong»—P, Valdés—K, Q o a í á f z—Jtmes D a -
v i s—J Lópet—Manuel Pszos—J. Hevias—B. 
Adams—J. Dehuer—L- Salomóii—H. Biwler—P. 
M i n n — J . Rodríguez—G Coopen—F, Beichhard 
— F Bocha'on—F. BochatOE—A Soto—Dolores 
Chambers—Carmen C a ñ e r a — W . N. Bruaon—M. 
Valdivieso—J, D a ' n l í — B n n o D l a z — J o s é Cairo 
— M Fchntz—M, Larson—M, Kioad i y señora. 
ÁFEBTUKAS ÜÍE KSSÍSTE© 
OÍ» 21: 
Nueva York vap. am. Monserey, csp. Jobtnstore, 
por Zaldo y op. 
Bagaes con registro abierta 
V e r cruz vap, eap. P. de Satrústegai, cap Baldor, 
por M. Calv j . 
Canarias, üadls y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
o*p. Andraca, por L . Maneae y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap, Cisa, por J . 
Balcells y Ca, 
BUQUES BESPACH&B©! 
Dia 21 
Nueva Yotk vap. am. Més'no, cap. Stevena, por 
Zaldo 7 cp. 
Con 28 b a ñ i l e s , 112 pao»s v 1790 teraios ítabaoo, 
Í516881 tabacos, f 8080 Of j-t i i las cigarro', 2f 00 
libraa pnadnra, 63 cajas leche, 31 bultos n ú -
tales 40 pacas gna a, R85 id, eapcrj í s , 2 7 
huacales cebollas, 401 sacos p^zufias, 1010 oue-
101, 16 caja» dulces, S2 bult'-s efectos, 441 aa-
033 atfJto: 2 9 barrlies y haacales pifias j 5 i 
id. legumbre]. 
Cayo Hueso vap. am. Mascolts, cap. Smith, por G , 
La'vrton Lhilds 7 cp. 
Con 4 barriles, 17 pasas y 323 tercios tabaco, 
7704 t'bíusoí, 32 bultos provisiones, 22 id. fru-
tal y 8 cajia dulces. 
Nuev* Orleana vap, am, Arat s j s , cap, Staplec, por 
Gilban y op. 
Con 13 tercios tabico, 3J201 tabacos, 17 huaca-
les pimientos, ;7 td hibi .bu?las, 5 id. cebo-
llas, 22 costos quimbombó, 2 C i j i s dulces 
Wobila vap. italiano Gn'scppe Corvaja, cap, B j t o -




















Habana. 21 de Diciembre da 1601 
$10.00 una 
Ventas efectuadas el día 20. 
Almacén 
150 ci cerveza P^P > 
100 ci id. T 5 ' 
100 c2 id. Pilsener $ 8-50 una 
ISO q maicena E l Globo $ 6.50 una 
50 gjs ginebra Ancla ÍS 7.50 uno 
100 02 queso Patagras $20.i qtl. 
10J gjs ginebra BI03 $ 8.50 uno 
30 02 mantequilla Brunn.. . $50.00 qtl. 
100 estuches carrón Gíjona.. $33.00 qtl. 
25 hi de 2 arrubas uvas . . . . $11.00 ana 
18 vino Torregroaa $45.00 una 
25 media viño id $4t).00 la8222 
10 latas chocolate A i d . . . . $30.00 qtl. 
10 c; ponche Komano $ 5.00 una 
20 ĝ a ginebra Corona $ 2.0 J uno 
2Q c/ajenjo (12 l i tros) . . . . . $ 4.50 una 
50 C2 sidra L a Fumarada... $ 2.25 una 
50 C2 id. L a Asturiana... $ 2.01) una 
100 c; latas sardina tomate. 1̂  ets lata 
ICO c¡ id. id. . aceite. 19 cts lata 
25/3 manteca L a Cubana.. $12.75 qtl. 
40 cuñetes id. id $14.00 qtl. 
30 c; latas id id $16.25 qtl. 
20 c? i id. id id $16.75 qtl. 
35 q i id, id id $17.75 qtl. 
1-0 c/Jamones Caldelas $40.00 qtl. 
40 c; coñage Versein 1875-. $ 8.£.0 una 
Baques de traveelta 
B N T B A D O S , 
Ola ',1: 
C a j o Huseo es 7 horas ^ap, am. Masoctte, capitán 
Smith, trip. 41. toiis 881, oon errga, corres 
pendencia y pssageros, & G , L&wt.n Cbllda y 
comp. 
Barcelona y escalas en 25 dias vap eip. Conde 
Wif.-edo, cap. Jiftreguizs-r, trlp, 60, tons. S737, 
con carga j pasajeros, á L Manene y cp. 
Barcelona y escalan en 16 dias v-p. esp. P . de S a -
t iú i t egu i , cap. l i )id8, trip. 120, toas. 47 0, con 
carga, correspondencia y pasajeros, á M. C a l -
vo. 
S A L I D O S . 
D i a 21: 
Nueva Y o i k vap, am, México , cap. Steven?, 
Nueva Y o i k vap. am. Araosas, cap, Staples. 
Cayo Haeso vap. am. Mancotte, cap, Smtth. 
Tampica vap, ñor. Fane, cap. Reinestsen. 
R E V I S T A D B I J M E K O A D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
'xistencia. Precio de 82 á 85 cts. lata eecún envase, 
A C E I T E D E O L I V A S , — Buena oxiatenclr.— 
Cotizamos de $10 75 á $11 ql. en latas d3 28 111 ras 
f de $12.95 á 12 51 en Int»» de 9 y H libras. 
A C E I T E D E C A R B O N —Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo 4 $2.17 c. L u z 
Brillante á $3 57 c. Bencina á 2 27 c. Gasolina á 
$2,72 c. Todos £e 10 galoner. Haciéndose todas es-
t»8 vfiTita« en moneda «merioana 
A C E I T U N A S . — Buenas existonoias, buena de-
manda de 87i i 45 cts. barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 23 cts, cufietioo. 
A J O S . — Se cotizan los de Eapañi de 1̂  á 25 cts 
-• de 85 ¿ 46 grandes y capadres. L a s de México de 
1.S0 6 1.40 canasto, 
A L G Á ^ A B E A . — B u e n a s existencias. Cotizamos 
de 30 á 32 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y corta 
demanda, de 22 á $21 qtl. 
ARENCONBS.—Mercado regulamecte surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.25 oí 
grande y de 25 á 45 cts, c, chica. 
A R R O Z . — K i de Valencia eacasea, $3.75 á $3^ 
qtl. Canillas viejo de $3 f á 3 J qt. Semilla de pri -
mera de $2 60 á 2,70 
A Z A F R A N , — O o r t a demanda, Catizimos de $ r i 
á $.'2 libra, según oíase. 
AVELLAN&8,—Co! i zamos de $6.C0 á $7.00 qtl, 
B A C A L A O . — D e Nornfifira. Regular existencia f 
demanda. Clase buena de $92 á $10. E l de H a l l -
fax abunnda, Conzamoa: bacalao de $4?- á $5 qtl, 
«Bijiin clase robalo de $4| á $"J y pescada de $ í i á 
$4.75 qtl. 
C A P E ^Oosta Rica v Brasi l de $ i 4 i « $ 1 ^ qtl. 
De Puerto Rico de $;6,50 á 19 qtl. Da México de l 
$14,2S á $15 75 qtl. í 
C A L A M A R E S — R e g u l a r demanda. De $3,37 & 
$8.SO 'os 48 4̂ latas, según marca. 
C A R B O N V E G E T A L . — C e t i z a m o u en «aoos de ¡ 
Batería á $26 carretón v Accesoria á $28 id, 
C E B O L L A S — L K S de Galicia se cotizan de $3 
á$3.E0 qtl, 
C E R V E Z A , - L i s Inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 12} caja de 84[2 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos 1! $1 docena de medias 
botellas, en calas y barriles, habiendo otras do i 
$7,50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a do Esriaüa tiene corta solicitud y hay peca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander & $?4 oaja de 
48 medias botellas, y la de Gljón en caja do 7 doce-
nas d.i $ 7 | á $8. 
C I R U E L A S , — R e g u l a r existencia y corta de-
manda. Precios de $1 á $ I J según claaa, la oaia. 
COMINO.—Corta eEiatam'.in v oooa demanda. 
Oo'iraraos: da 13 6. $13 qtl. segd J laso. 
C O Ñ A C — E l francés: tiene preíarenola y se co-
tizan las clases corrientes á $7J y $11| caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y «Bisoult» y las espocla-
les de $ 2 l á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez, Co-
tizamos: clase oortiente de ^FJ á $8} neto la caja 
de 12 botaUas. según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 a $1,75 garrafón y de $4.50 á 5 * 
caja, según fabricante y clase. 
C H O C O L A T E . — Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á 30 según marca, 
C H O R I Z O S , — H a y buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1} á 1.S5 ría. Uta. de Bilbao 
de $3 á $3i. Imitación de $1 80 á $3 60. 
Signen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
HARINA,—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $ 5 | á $7J saco de 200 libras s e ;úa clase. 
HIGOS.—Smirna se venden de $1.25 & $1,50 LB-
pes y Mila^a $1 á 113 caja. Smiraa de $11 & $15 
qtl. 
J A B O N . — E l Amarillo de Bocamora da $5 50 á 
$6 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7 7i) á 7 90 ca -
ja . E l americano de $5.75 £ $5.?0 cajas do 125 libras 
y el del país de $ 4 | á 4} qt', 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entra $12i á $1!1J. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de $29 á 40 quinta! s sgúa clsf e, 
J A R C I A Y SOGA,—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Co^zamos: Jarcia manila legitima á 
$15 qtl. y sisal á $12} qtl, 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio este articulo, 
que se vende de $S á 5} dna., los de Espsña y los 
de los Ketados Unidoi oarecen de salida. 
L A U R E L , — L a solicitad es poco activa se coti-
za á $1} ú 4} q t l . 
L O N G A N I Z A . — H a y algunas partidas y se ven-
de de 4} á 4i libra. Nomlaal, 
L E C H E C O D E N 8 A D A , — Grandes existen-
cias y demanda noria. Cotizamos: las majo, es á 
á $7.40 c. y otras de $4 70 á 5.21. 
L E Ñ A , — L a B anca & 60 cts. el caballo, la de 
mangle SO cts, id. y la llana A SO eta, id. 
M A N T E C A , — H a y grandes ezisteneias. Cotiza-
mes: en tercerolas de $ ? } & $12 50 según clase y 
en larn» metir envase, de $ i l i $17. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De As-
turias de $19 & $21 q t l . Americana de $17 & 
30 6 menos según clase y la Oleomargarina á $15} 
y 19 qtl. Copeubague de $16 á f 0 q t l . 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N , -
Corren éstos parecida suerte que loa tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $45 00 á $51 los 4i4. 
T I N O S E G O Y D U L C E . — E s algo solicisado le 
egítimo de Cataluña, y aa venda á $5.70 el mistela, 
el seco á $6.'5 barril, precios á oua cotizamos. 
V I N O N A V A R R O , — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sagún marca entre 
$51 y 53 pipa, 
V I N O E N C A J A S . — D e Jerez, Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta prosedaneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarise en el paia. Sus 
precios varían según las clases y los envasess. 
D e otras procedencias, especialmente de C a t a -
luña, vienen también algunos vinca generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$8.75 4 7.23. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tien e 
también buena acogida y aa venda üe $4,50 á $5,50 
sala. 
W H I S K E Y . — S e aost'eae la demanda y se vende 
el escocés de $ ^ & $11}; del Canadá da $9.75 ú 
$11}; el amorioano de $7.60 á $10} y dal país de 
feg a ,«10. 
Domingo 22 de diciembre de 1901 
U N A T A N D A 
• l a s 8 y l O 
E s p a ñ a e n P a r í s 
Precios por la tanda 
Grillés sin entrada $ 2 00 
Palcos sin idem 1 25 
Lunetaoon entraaa. . . . . . .a l ISM 0 50 
Buiacacon i a a m . . . . . . 0 60 
Asiehio ae l e r t u h s . . . , . . . . , , . „ 0 35 
Idem de Paraíso , 0 30 
Rntraoa eene>'al. .v. ' . . . . . . . . . . 0 30 
Idem á tertulia 6 p a r a í s o . . . . 0 20 
F O - N C I O N C O R R I D A 
A l a s nueve 
L a zarzuela en tres actos 
8KAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
f - A l T D A S 
O a. 2132 
T F T J N O I O N 
-16 D 
GRAN R E B U á DE PRECIOS 
Luneta con entrada, ÜN PESO. 
Palcos 3 pe'os. 
Y e r d a d a r a opor tun idad p a r a c o m p r a r á precios ba-
r a t í s i m o s , joyas ó prendas de oro, todas de ú l t i m a m o -
da. E n ternes , medios tornos, aretes , prendedores , 
sortijas, co l lares , p u l s e r a s y h a s t a d iademas de 12.(300 
p e s o » , cosa ex tra , que solo puede o frecer la esta casa . 
E l surt ido es t an grande y tan v a n a d o , que convie -
ne á las personas que n e c e s i t e » p r e n d a s p a r a s í 6 p a r a 
obsequios, que ante todo v i s i t e n esta casa p a r a que 
aprec ien y comparen . 
H a y aretes de oro con p i edras has ta de 6 0 centavos. 
Prendedores desde 4 0 centavos. 
G a r g a n t i l l a s desde 45 idem. 
P u l s e r a s desde $ l . 
Sort i jas desde 53 centavos . 
Relojes n i k e l desde $3. 
L a o c a s i ó n es oportuna p a r a todos; pues desde lo 
m á s barato has ta lo de mayoy prec io hay en esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse 
O O i F O l f E I 52. 54, 58. Í 9 Y OBHÁFIi 61. 
0 
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OE F A 
L L E G A R O N 
D e Cayo Hueso, en el vap. sm. M A 8 C O T T E : 
Sres. Lu i sa Msloheros—América S;¡!cb'ei—Joje-
f i Qarro y 3 defamilia—Antonio E b r a — B i í d o m e -
ro Ebra—Juan Bocatera—Dolores ChoquUa—E-
Blsida—Dr. O Keice—Oa?aldo Garc ía—ijonoo?-
oión OI v — P W á m b e t e b e s — F . Marrero—J. C , 
Keoio—W. Hockan—P. O- r l tar—J. D o m í n t u e í — 
F , floddar—U. Ellioger—B L . G o m i l e z — J . [ A -
derssn—W, Carie—G. B a r m a s — E M a r u t — J . tís 
la CUAita—B. Bastil lo—S. Sms—3. Bpcksnbuele 
— F . Kueglas—G Ul l i í s—M, Hssa—SS, Ve lázoo— 
J u l i a y Josefa Mart ínei—Aurel io Veyala— Luis 
Valdéj—Francisco Eadriguez—F. Valdós 
S A L I E R O N 
F»ra Ct raña y Santander en el vap. esp. ALT-
F O N S O XIII . 
Pres. Sergio Gonaález—Marcia l L á m e l a — F r a n -
c'sco BrdVir.s—Maeael Rojo—Satarnino A l v a r c — 
Aodres y Andrea Blanco—Sergio Alvarez—Jesiu 
Fernández—A. D o m i o z u e x — D i v l d ó Indalecio Ro-
ririguez—O, Banttez—M. Rodríguez—J. Bsteron— 
D Pando—J. L ó p e z — A Fernández—A- G é m í z — 
C. Ledo—G Fernando—M. Bar^ueiro—P. O iva— 
P . Esteve»—A. L a g — M . Garoia—T. Váaque i—R. 
Montei—S Cabrero—F. Rodríguez—J, Va¡e la—B, 
Lastra—Franciieo García—A. Preitb—G. Siivant— 
H. Pérez—R, Mecdtz—B. d é l a ü z — M . Cañedo— 
V S e d iguez—L. l ó p o z — A , Remis—V. González 
— F . Miranda—S. Ssrra—F. Collado—f. F¿rrí8—F. 
Mai t ía—E. Val ls—C. Suárez—M. Ol iua—V. G ó -
mez—M González—J. MontaSes—&. Q F e r n á n -
dez—L, Argilelles—P. Alvarez—F. Pérez—L, 
Mart ínez—F. García—B. Ledo—M. FernáLdez, 
Para N. Orleams en el vap. ngo. A R A U S A ] , 
S íes . Sí. Spaibar—W, F . Br i ermejer—F. M u -
l ' er_ jo?e fa Pando—B"sa Soto—N. Soto—C. R . 
Sideer—A. Smith—F. Voalley—F. Fabin—Manuel 
Al»arez—A, P, Somerford—M. Cha) k—N A k l n — 
P . Spencer—L. San. 
Para Cayo Hueso en el vap, am. M é S C O T T B . 
I Sres K , Ide—Juana Carbonell—Jos J . Gemill— 
J , E , Juetice—A. V a l l é s y íamllla. 
A, U ú y Cj, üe Bi 
* 8 t e r í a A m e r i c a n a 
D E 
m m & W A L L Go, 
(P laza de L u z ) 
San Pedro 28. 
FIERETÍBÍA EN m m i 
al por loapnf ineiior. 
Escopetas, Eífles, 
Pinturas, Aceites. 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
o 2JS9 18 SO dio 
1 
1 
D B L 
INFALÍBLEMENT 
F a r m a c i a r ido 
E l vapor 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto ®1 dia 26 da di-
ciembre * lae 5 da Ja tarde para loa de 
Puerta Padre , 
n x m e o a i 
la la tarde del Admite carga hs-sts, Isa 3 
día de la salida. 
Se despacha por sas amsáoreií San 
droa. 6. 
P« 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INOESTDIO. 
Eitabléolda en la Habana, (duba,) en 1855. 
Oficinas: H a b a n a 6 6 . 
Capital responsable., 5 2 9 . 9 4 7 , 3 4 8 - 0 0 
Siniestros pagados hasta e!0> * « n c ü e e i n 
Sldp oatubrs de U O l . - . J ) 1 . ^ O D I T I O D " ! O 
Papado en f ste mes al 8r. 
Victoriano Argu lin por 
el de la accesoria San 
Raíae', correspondiente 
á Induitria !26 $ 1 6 0 - 0 0 
Id, á José O de <roo por 
el de la pasa J¿túi dal 
Monte n. 235 8 8 - 0 0 
Id . á Bdnaruo Arces y 
Disz por el de la bodega 
Snáreí n. 50 2 , 2 93 - 3 8 
P j r n n a módica cuoti asegura ñucas y estableo! 
mientes mereínt i les , y terminando el ejercicio so-
cial en 81 de diciembre de cada año el que ingresa 
sólo abonará la parte proporcional oorrespondients 
á los dias que friten para su conc lus ión , 
Hibana, 30 da noviembre de )901,—El Director 
de turno: Bernardo I , Domínguez .—La Comisión 
EjiouSiva: Joaquín D . de Oramas, Antonio ftanzá 
lez. oSICO alt 4 8 ^o 
Hasen pagos por el cabio, giran letrss & ooria ; 
larga vista y dan cartas do créoftto sobre Kew York 
Filadelña, TSew Orleans, San Freacíeoo , Londres 
París, Madrid, Baroelcna y demás capitales y ciu-
dades importantes de ic-s Estados Unidos, M á s i c ! 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de És-
D&üa y capital y puertos de Méjico. 
S n combinación c e ñ i o s Sres. H . B . Ho l l ina i 
Co., áe Nueva York reciben óT&zms para la eo m-
ora 6 venta de v&lores y aocicnes eottaablos en lf 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas soiásacscaes f se ibas 
por csbl-a disrluois^e. 
n 1651 TR-T Oo 
[presan Mer 
B l vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYO NT A 
Recibe carga en Barcelona hasta ii 10 de Enero 
que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de Chiba 
y Gienfnegog 
Tocará además en Valencia, Malaga, Cádiz y Ca-
Habana 14 do dioiembre de 1901. 
O, Blanóhy Compañía, 
O F I C I O S 20. 
Q im D 
BANCO NACIONAL DE C Ü B A 
(2f ational B a n k o í C u b a ) 
CALLE DE CUBA NÚMEEO 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta sgena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfaegoa y Matanzas. 
El Director Gerente, 
losáM* Galán 
Míe 
H u b b e l l b i c h ó l a s £ Co. 
tienen el guaso «eparí i^ípar á tus fsvoresedorea 
que con esta f schi se h*n trssladsdo & la calle de 
la Habana JOS entre Obrapla y Lampari l la . 
9181 la-16 7d-17 
L A F L O R C U B A N A 
GALIAN0 Y SAN JOSE 
NOCHE-BUENA PiSCÜAS 
Festejemos el natalioio del Sefíor como buenos oristianoa y cúiifemos lo 
que esta caea, U N A D B L A S E R L M B E A S de la H a b i ü a noa ofreie. 
Mantecados de A n t e q u e r a $ OO 4 0 
T u r r o n n e s de Crijona y d e m á s c lases OO 4 0 l i b r a 
V i n o Islefio, G l o r i a y M a l v a s l a 3 galones 1 5 0 
I d e m i d e m i d e m i d d n 2 galonea 1 3 0 
C r e m a , guayaba , B a i n o a , t r e s l i b a r s 
cajas adordadas OO 45 
I d e m s i n forrar O O 4 0 
Y no solamente debemos festejar el nacimiento de Oristo sino qua debo-
moa regocijarnos por la nueva era que en breva entra Oabi*. 
Gomamos y bebamoa sabroso eñ sa obsequio y oomo U I Í S O L O H O & B B E I 
aoadamos todos á 
Z i J L FL.OH CUBANA 
Y SAN 
O 2168 2 3-23 2^-23 
5 
¿ 0 a 
V i n o de m e s a h u t o Y b ! a n c o ; v e r d a d e r a m e n f e P U R O 
¡ O R á c u a n t o s s s c o n o c e n e n f ' U B A . 
P r o d s s l o de l o s a f a m a d o s v i ñ e d o s d e l a S O C I E * 
d e b Q S E C H E R O S C 
E n 5 | e o T E L m , B o m u s r C Ü A R T E R O U S . 
NOCHE BUENA Y PASCUAS 
i z c a i n a 
J P IRJ A - I D O I S T - 1 1 2 . 
Esta antigua y acreditada casa ofrece á sus numeroaos parroquia-
nos un completo surtido de artículos propios de estos días. 
Legit imo t u r r ó n de Grijona y A l i c a t é e , nueces , c a s t a ñ a s , avellsnaar, 
Almendras tostadas, orejones, embutidas, higos de S m i r n a , frutas ah .U 
Uantadas, quesos, ace i tunas y otros a r t í c u l o s que no es posible enu-
merar . 
S idras , C e r v e z a s , Champagnes , V i n o s p u r o s de m e s a y de postre, de 
J e r a s y Sitges desde el corrieate hasta e l m á s superior . 
Conducciones gratis por el carro de la casa. 
L . A V I Z C A I N A 
112. P R A D O 112. 
C 2162 2 a - n 7A-C2 
S 0̂ Si V i n í c o l a 
E » D E 
L * legítima T I N T U R A A M E R I C A N A para ta 
ñir el oahallo y la barba, á*l Inventor ffttnoáa Mr. 
R^ig, qaeda tefiido en un miaiito 7 go asegura no 
ser perjadiclal á la salad, antes al contrario quita 
laoaspa y ia e'Tijoión de la o&bazi, lo h iaa rena-
cer y la vueUe »u d l o r natural. No hay ceoeildad 
de vo!T»r!o & teñir hasta que 'celva á nacer «¡1 c a -
bello. E s la nujor del mundo y la mi» barata. 
Sólo cicata un paso plata. E n la misma-ie reciben 
ón lenespara teñir el pelo ádomic.i lo, coctindo oon 
un personal iateliger ta, por el i r imo praoio de dos 
pesos pUte. 
Agua MaiaTillesa vuelva Ja Jnvetitud da 15 aBog. 
elomia íiermoso y frej.co. V A L E í 5 C E N T A V O S 
P L A T A . Sólo con mojar la p u i t í de una soivilleta 
en dicha sgua y pasaría por la cara, dej t el cutis 
hermoso y auave, rin d»a»rlo en lo m í o mínimo. 
Oepósito prlnclgsl, O 'Rei i lydá, tienda do ropas 
" E t Nuevo Destínr-, ' 9Í12 4a 23 261-2Í 
D e p a r t a m e n t o 
DE INMIGRACION 
Habana, Cuba, Diciembre 12 de 1931 
[Debiéndose sacar á Pública Subasta el su-
miniatro de viveras, pan, carne, vegetales, 
pescado, forrage, hielo y carbón para este 
Departamento; durante el primer semestre 
del año 1902 (de Enero á Junio amb:8 in-
clusives); se anuncia á los interesados que 
se admiten proposiciones con sujeción al 
pliago de condiciones, que se halla de ma-
nifiesto en esta oficina, Baratillo 5, todos 
los días hábiles de 8 á 11 a m. y de 1 á 5 p. m 
Lasubasía tendrá efecto á las dos déla 
tarde del dí^ 28 de Diciembre de 190i, en 
esta ofiaina, admitiéndose proposiciones 
hasta la misma hora. 
E l Departamento se reserva el derecho 
de rechazar alguna ó todas laa proposicio-
nes. 
Frank E . Menocal. 
Act'g. Asst. Sarg. U. S. Marine H. S. 
Supt. Dept. of Immigratioa $ Det. Sta-
tioQi pta. 81§4 §-33 
O - L O Z ^ - I ^ O ( S . E l s T O . ) 
E n esta acreditada casa importadora pueden adquirirse entre otra 
multitud de productos tanto franceses como suizos y de todas las demás 
naciones que producen artículos gratos al paladar, los esquisitos maza-
panes de Toledo de Emilio Rodríguez, únicos y legít imos de Toledo. 
E n vinos de Jerez, las existencias son colosales particularmente en los 
de González Byass y Compañía. 
«La España Viaícoh," Aguiar 65, entre Obispo y O'Reill/. 
& 2115 alt 13-12 
¿Qaiires ímiar la i o p Se luz resplaiÉMlfi j M m en 'as nocta 
B U E N A Y D E P A S C U A S 
GASTiNDO FOCO DINERO? . 
W e Dresarose á la calle ie la I M a M i 3 3 , 3 3 y 31 
y provéete de aparatos incandescentes de los que hallarás allí de 
todos los gustos, á precios muy baratos. Compra además, 
MANGUITOS marca "Herradura" que son los mejores del 
mundOj al ínfimo precio de $1-50 la docena en plata Española 
y ten por seguro qae has resuelto el problema. Y a sabes, 
MURALLA 33, 35 y 37 
DOMINGO 22 DE DICIEMDBE DE I W l 
CORRESPONDENCIA 
bala, y contemplándola en extátiooa 
visiombrea como la úl t ima oooqaiata 




Madrid 4 de Diciembre de 1901. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MABIHA. 
Dos hombres ilustres han sido arre-
batados á España por la maerte: G a -
mazo y P í y Margall. A la manera 
oomo el viento frío del otoño paraliza 
la cironlaoión de la savia en los árboles 
y arranca de ana ramas las hojas, se-
cas y tostadas, así el frío de la vejez 
desprende del árbol de la vida, en este 
otoño pasajero de la nación española, 
grandes personificaciones de en genio, 
hombres que la sirvieron con gloria y 
la dieron prez y brillo con sus talentos 
y virtudes. 
Ayer Oastelar, el tribuno insupera 
ble que hizo revivir las grandezas del 
agora heleno y del foro romano; Oáno 
vas, alma del rég imen monárqnieo; 
Martínez Campos, el caballero y el 
héroe, brazo fuerte y leal de las insti-
tuciones. Hoy Gamazo, espír i tu bravo 
y altivo como el cierzo que azota los 
verdea trigales de las llanuras caste- j 
llanas, y P í y Margall, sumo sacerdote 
de la rel igión republicana y hombre 
sin vicios y sin mácula. 
JSn Gamazo admiró Bspaña entera 
el temple de su carácter acerado, la 
riqueza de una cultura juridica por 
muy pocos rivalizada, la clarividencia 
de un juicio sujeto siempre á rigurosa 
disciplina y la casticidad de una pala-
bra convincente y enérgica, cuya pu-
reza procedía tanto de la condición de 
castellano viejo que á Gamazo adorna-
ba como del estudio laborioso del léxi-
oo á que el orador consagró largas 
vigilias. 
5 ío era su verbo brillante é irisado 
oomo el de Moret, ni solemne como el 
de Salmerón, ni majestuoso como el de 
F ida l ; ni vario y armónico á la vez 
oomo el de Oanalejae; su dicción 
era sobria, sin pompa y sin galas, seve-
r a como sos ideales. Pero esa su con-
cis ión característ ica y su naturalidad 
nunca contrariada la engrandecían 
soberbiamente transmitiendo al audi-
torio convicciones tan firmes y vigoro-
sas como los discursos que las prego-
naban. 
Igual equilibrio, idént ico rigor supo 
imprimir también á sus actos de go-
bernante. Los elementos de la dere 
cha liberal le obedecieron oomo á su 
jefe indiscutible, y durante mucbo 
tiempo pudo abrigarse la creencia de 
que en él había de encontrar el partido 
digno sucesor de Sagasta. L a acen-
tuación izquierdista, cada vez más 
pronunciada, de la polít ica que preside 
el antiguo hombre público y la disi 
dencia que de su autoridad le apartó 
hace pocos años y que, quizá por única 
vez en la vida de Gamazo, le presentó 
como dominado por pasiones que ha-
bituaimeote domeñaba, estorbaron el 
camino de su ascensión á la probable 
jefatura, presentándole como un con-
servador m&s, no porgue sus ideas to-
masen nuevo giro, sino porque las de 
sus correligionarios no permanecían 
con la misma significación que antaño. 
Más inflexible aún que Gamazo, F i 
y Margall, en política, acataba la lógi-
ca de las deducciones, sin temer jamas 
las consecuencias. Preguntado en cier-
ta ocasión si, en virtud de su doctrina 
práctica, un municipio tendría el dere 
oho de negarse á la asociación con loe 
demás del fistado, resueltamente con-
tes tó afirmando el supuesto derecho. 
Su sistema tenía toda la rigidez del 
dogma. No lo predicaba respecto de 
un país, ni con relación á determinado 
momento, ni como fase ó prooedimiKn 
to evolutivo: el federalismo era para ó 
el régimen connatural de la sociedad 
humana, la única forma justa y feonn 
da del gobierno, todo un credo político 
social irreformable, á prueba de vici-
situdes, transformaciones y mudanzas. 
Se explica por esto su admirable te-
nacidad, que no fueron parte á que-
brantar ni los años, ni las derrotas y 
decepciones de su sistema, ni la tem 
planza y madurez que del estudio per-
severante se obtienen. Sólo un mes 
ejerció el cargo de presidente del Ej» 
cativo, desde el I I de Junio hasta el 18 
de Julio de 1873, si se descuentan los 
tres días anteriores, desde el 22 al 25 
de Marzo del mismo año, durante los 
cuales también estuvo encargado de la 
jefatura de Estado, período que, á 
pesar de su brevedad, se señaló por la 
más profunda descomposición social y 
que, al decir de uno de sus críticos, 
"á durar un mea más hubiera acaba-
do por consumir, arder, desquiciar y 
arruinar á toda esta pobre tierra de 
pájaros." Prosiguió, no obstante, cre-
yendo que su dootriua era la vardade-
dera, que no podía haber otra organi-
zación política viable que la trazada 
en su programa; que el mundo todo no 
se encontraría en equilibrio y capaci-
tado para desenvolverse tranquilamen-
te bajo la ley del progreso, sino me-
diante la aceptación y práctica de les 
principios federalistas; que todo otro 
régimen era absurdo, tiránico, ioou-
mano y atávico. F é tan acendrada, 
convicción tan entera, unidas á no ««• 
ráoter naturalmente sano y puro, hicie 
ron de P í y Margall la encarnaoióo 
más perfecta de la consecuencia, tipo 
acabado del desinterés y de la abne 
gacíón. Hondas crisis, profundas per 
turbaciones han conmovido á Españ» 
y á Europa desde los días azarosos ec 
que el romanticismo político y los ar-
dores libertarios de las muchedumbres 
extraviadas en busca de ideales gene-
rosos elevaron al insigne dsmóorats 
al solio desprovisto de atributos ma 
gestáticos, que antes ocuparan reyee 
y emperadores; pero ni los movimien-
tos sociales, ni las continuas rectifica-
ciones del pensamiento moderno, inca-
bado al calor de la magna revolución 
con que fenece el siglo X V I I I , ni si-
quiera la propia tristísima experienoiB 
en las alturas del poder adquirida, 
torcieron el rombo de sos aspiraciones, 
L a realidad 1(>B condenaba; pero el es-
pirita de Pí hacía de ellas un mundo-
y un noble orgullo, peculiar de todos 
los grandes hombres, llevábale á coc-
traponer en sus engañosas videnciai-
el ideal objeto de sus cuitas y medita 
cienes á los hechos que la vida le ofre-
cía en sucesión abundante, sintiendo 
amores más fervientes por su doctrina 
cuanto más alejada del triunfo mirá 
De Patria: 
E n la sultana del Sur, Oienfuegos, 
el recibimiento (el de Máximo Gómez) 
ha sido majestuoso. L a ciudad engala-
nada; mil hombrea á caballo; arcos de 
triunfo; luminarias; trenes extraordi-
narios en los que sflayeron vecinos de 
la j u r i s d i c i ó n ; grandiosa manifesta-
ción; banquete; mitins, á los que asis-
ten 20 000 espectadores. 
¿Qué significa todo esol 
Eso significa que hay qué comer, 
gracias á Dios, y ganas de divertir-
se y de acudir á espectáculos. 
Y , además, mucho entusiasmo 
por Estrada Palma. 
A quien teníamos olvidado hasta 
hace unos meses. 
« 
• • 
Y á propósito. Escribe E l Nuevo 
País : 
Pronto habrán transcurrido c i n c o 
meses desde que entre ciertos elemen-
tos polít icos de esta capital hacíase 
mención del candidato para la futura 
Presidencia de la República cubana, 
y perfectamente recordamos que al 
nombrar á Estrada Palma decían unos 
que su voto nunca, jamás, se lo darían 
á él , porque este señor es tá muy ame 
ricanizado, y los cubanos verdadera 
mente separatistas no deben darle— 
por ningún concepto—su voto al maes-
tro de escuela de "Central Valley." 
Esto decían de Estrada Palma, y cuan 
do se trataba de Masó indicaban otros 
que ese venerable guerrero nos lleva 
ría más pronto que Estrada Palma á 
la solución definitiva del problema cu-
bano, que es la anexión. 
Ahora bien: ¿se podría saber hoy por 
quién votarán unos y por quién otrosí 
Difícil es averiguarlo, ni presentirlo 
tampoco, en estos tiempos de volubili-
dad, de dudas y vacilaciones políticas. 
Lo que sí sabemos es que el que antes 
era partidario decidido de Estrada 
Palma, actualmente lo es de Masó y 
viceversa. 
Guando el colega escribía esas 
líneas aún no se habia hecho públi-
co el acuerdo de los coalicionistas 
por Masó, adoptando el retraimien 
to. 
Si no, en vez de preguntar: por 
quién votarán, preguntaría por 
quién no votarán unos y otros. 
E l Superintendente de Escuelas 
Sr. Yero, ha renunciado su candi 
datura para el puesto de Senador 
No dejará de agradecérselo el 
señor Varona. 
Gracias á esa renuncia, tendrá 
cuatro años de vida más su plan de 
enseñanza. 
Y otros tantos echará el Sr. Yero 
al frente de las escuelas. 
Da estas renuncias de doble per 
cusión no conocíamos ninguna has 
ta ahora. 
CARTAS A LAS OAMñS 
ESOE1TAS EXPRESAMENTE 
PARA BI> 
D I A B I O D J E L A M A B I N A 
Madrid, 30 de Noviembre de 1901. 
E l día 7 de Enero próximo ee verificó en 
Sevilla la boda de la señorita Maiía Solía y 
Desmaiesieree, hija de la marquesa de Va-
lencia, con el oficial de Artillería señor ba-
rón da Morts de Heymersheim! 
Se ha verificado el casam'ento de la se-
ñorita Carmen de la Cerda, hija del general 
de este apellido, con el oficial de Artillería 
don Lorenzo Várela. 
También se han unido en matrimonio la 
señorita doña Joaquina de Casini y Queralt, 
hija de loa condes de Giraldalli y Cifuentes 
(de la casa de S^nta Coloma) con el señor 
López de Ayala. 
Loa aristocráticos cazadores que, con el 
Eríncipe de Asturias y el duque de Cala 
bria, galantemente invitadoa por el mar-
qués de López Bayo, asistieron á la anun-
ciada cacería en la hermosa finca del Rin-
cón, volvieron satisfechísimos. 
Como no recuerdo si he hablado á uste-
des de esta expedición, voy á dedicarle 
unas cuantas lineas diciendo que concu-
rrieron los siguientes cazadores: el Príncipe 
de Asturias, el duque de Calabria, el de 
E l Sr. D . Modesto del Valle, con 
de de Lersundi, contestando á u n a 
invitación del Sr. D . José Manuel 
Zamora, publicada en E l Trabajo 
en Sancti Spiritus, para que diese 
á conocer su pensamiento sobre el 
actual problema económico de On-
ba, escribe entre otras cosas: 
Dice Y d . que nuestra dependencia 
del Norte América, es más económica 
qoo politice; yo creo que está usted 
equivocado, paes esa dependencia, la 
ancaeotro incontrastable en ambos 
sentidos. L a Is la de Ooba no es ni será, 
dorante muchos años, más que un sa-
télite cuya órbita será dependiente 
siempre de la zona de acción de los 
Estados Unidos, astro de impondera-
ble magnitud en este hemisferio y de 
ooya ieflaencia sólo podremos librar 
nos en el transcurso de ios tiempos, si 
las repúbl icas Sud Americanas, des-
arrollándose, llegaran á formar una 
Confederación Lacino-Americana, que 
pudiera compensar las fuerzas de los 
Estados Unidoo; y ésto , ni Y d . ni yo 
lo hemos de ver. 
• • 
L a contrariedad que existe para ej 
tratado de reciprocidad con ios Esta-
dos Unidos, realmente es la oposición 
de intereses creados, que sin protec-
ción arancelaria no pueden sufrir 
nuestra competencia, pues hecho el 
tratado, nuestros productos anularían 
su mercado y son los únicos que se 
oponen por considerar amenazados sus 
intereses, pero el pueblo americano en 
su mayoría está convencido que á él, 
lo que le conviene, es azúcar y taba-
ao de buena calidad y baratos, y por 
esta razón y por las gestiones del Ga-
oeral Wood creemos que algo se pue-
da adelantar en ese camino. 
Los tratados de reciprocidad deben, 
oomo hemos dicho, fundarse en bene-
ficios recíprocos, y el establecer estos 
beneficios corresponde al poder pol í -
tico. 
No creo accesible hoy el equilibrar 
la producción y precio del azúcar y 
del tabaco con el valor y elaboración 
de otros productos: en primer logar, 
por que carecemos de las condiciones 
extrínsecas que he apuntado, y en se-
gundo legar, por que exigiría, para 
realizarla, la destrucción de parte de 
nuestro mermado capital. 
E n resúmen: para que Ouba pueda 
dedicarse á otras industrias, entiendo 
que es necesario que á su capital iu-
crínseco vengan á ayudarle los capita-
les extrínsecos, y que para lograr esto, 
es indispensable, como condición pre-
via de existencia, el establecimiento de 
un gobierno fuerte y estable que ga-
rantice la vida y hacienda de sus h a -
bitantes. 
No dejan de tener miga las ideas 
económicas del señor Conde y aún 
las políticas, que hoy más qne nun-
ca están comprobadas por los 
acontecimi en tos. 
Por lo menos ve claro. 
Y que vale lo dice el hecho de 
que nadie se acuerda de él para que 
vaya á defender esas ideas á las 
Cámaras que van á constituirse. 
De un excelente artículo que en 
E l Vigilante, de Gaanajay, publica 
el señor Arambura, tomamos lo que 
sigue: 
¡Triste empeño sería el de un pueblo 
que quisiera negar su origen, como el 
de un individuo qne se avergonzara 
de sn estirpe! 
No hay nada de sajón en nuestra 
idiosincracia. 
E l idioma, los caracteres, los gus-
tos, las costumbres, todo es latino, 
todo es meridional, todo es español. 
Por vehementes que sean nuestros 
arrebatos en la plaza pública, al vol-
ver al hogar tropezamos con la aman-
te sonrisa del padre, vizcaíno ó caste-
laño, que nos aguardaba Impaciente, 
ó nos echamos á la cara el retrato del 
venerable abuelo, andaluz ó catalán, 
que trae á nuestra memoria sus dulces 
caricias en los alegres días de nuestra 
infancia. 
¿De quién, sino de ellos, recibimos 
con el apellido los primeros besos, con 
aa costumbres de las primeras ense-
ñanzas, todo eso qne constituye la 
eterna invariable savia del organismo 
humano, en sus aspectos intelectual y 
moral? 
Martí, la enoarnaoiód más augusta 
del ideal revolucionario, era nijo de un 
español. Y no de un español goberna-
do, sino de nn gobernante, de uno de 
esos contra quienes fulminamos á ra-
tos los rayos de nuestra trasnochada 
indignación. 
• • 
Yo no quiero saber qué tristes even-
tualidades reserva el porvenir á este 
pueblo sin fortuna: yo no quiero pen-
sar siquiera en la probabilidad de que 
desaparezca, en el torbellino de nues-
tros errores y absorbida por la ambi-
ción extraña, la fisonomía étnica del 
cubano. 
Hay desgracias tan imponentes para 
el espíritu, que sólo con esbozarse en 
la mente martirizan. 
Pero yo me resisto á la idea de que 
un pueblo contribuya consciente á bo-
rrar sus tradiciones, matar su historia, 
cambiar sus afectos y anularse en el 
concierto de las razas inteligentes. 
Está escrito—lo sé—en el libro del 
destino, el eclipse total de esperanzas 
bellísimas. L a fuerza de las circuns-
tancias ha cerrado para siempre las 
puertas de lo posible, á la independen-
cia política y á la independencia eco-
nómica de un país, cuyo peor enemigo 
en ambos respectos, ea la posición pri-
vilegiada en que la naturaleza le co-
locó. 
Pero ¡por DiosI ya qne estemos obli-
gados á pensar en americano, dejad-
nos, á los meaos, sentir en español. 
• 
• • 
Suyo como nuestro es el idioma que 
los anglicismos del lenguaje oficial es-
tán prostituyendo. Saya oomo nues-
tra es la religión que se proscribe, las 
fiestas cristianas qne ee suprimen, la 
enseñanza que se prohibe á cambio de 
otras festividades y otras prácticas 
exóticas. 
Hasta el vicio nos es común. Díganlo 
los eral loa. 
¿Por qué no nos ha de ser común 
también el anhelo por defender todo 
lo posible la personalidad cubana y con 
ella todo lo que es propio de nuestra 
raza? 
Lo repito: no es prueba de esoaso pa-
triotismo, sino señal de previsión soli-
citar el concurso de elementos que nos 
son tan afines, parala obra dificilísima 
en qne estamos empeñados. 
Con eso último no estamos con-
formes. 
Por Cristo vivo que nos deje en 
paz el Sr. Arambnra y no nos bus-
qne compromisos por ese lado. 
Si viendo los toros desde la barre • 
ra nos dicen qne nos paga las revis -
tas Masó y sus amigos, los cuales, 
según Collazo, no tienen una peseta, 
¿qné no sucedería si bajásemos al 
redondel y nos mezcláramos en la 
faena, dedicándonos á poner pnyas 
ó varas? 
Todo, menos eso! 
Por más que hicimos desde nues-
tro tendido, por más qne braceamos 
y agitamos el pañuelo; y gritamos: 
"¿Qué hace ese Presidente?" no fué 
posible evitar el retraimiento. 
Media cuadrilla salió de la plaza; 
arrojaron la muleta los diestros, 
abandonaron las picas los de aupa, 
y en correcta formación todos fue-
ron desñlando, unos hacia sus casas 
y otros á la enfermería. 
De modo que la corrida se ha 
suspendido y la plaza va quedando 
desierta. 
No importa. 
Nosotros no devolvemos la loca-
lidad, ni nos moveremos de nuestro 
asiento. 
Estamos seguros de que la fun-
ción ha de continuar; y, en últ imo 
caso, si faltan espadas, matarán los 
monos sabios. 
• • 
Que la plaza no estaba en condi-
ciones para la l i d i a , . . . que la au-
toridad no ocupaba sn sitio 
que no ofrecen garantías algunos 
de los diestros^ con tratados. que 
el ganado no es de lo m e j o r . . . . 
¡Yaya unas razones para negarse á 
trabajar! Hubiéranlo visto antes 
de terciarse la capa, ponerse la mo-
ña y entrar en la pista galleando, 
como quien dice: ¡aquí están los 
cuerpos buenos! 
Se han ido. ¡Vayan con Dios! 
Después de todo puede que re-
sultasen unos maletas y no nos die-
sen juego. 
Quiere decir que si no se corren 
dos toros se correrá uno. Y si no 
toma varas ni recibe banderillas, 
mejor. 
Nos echaremos todos á la plaza 
y lo pasearemos en triunfo y se lo 
brindaremos á Mr. Root. 
Con lo cual se habrán divertido 
en grande los espectadores. 
Dénia, el marqués de Villamejor, el de 
Ivanrey, el d uque de Arion, el -de Prim; loa 
señores Liüan y Urcullo; el conde de Val-
maeeda, el marqués de Villavilliciosa de 
Asturias, el de Castelar y el >»r. Guillen. 
El que cobró mas piezas fué el marqués 
de Viilavicioea de Asturias, que llegó á 130 
perdices. 
Y va de cacerías: Otierrita, el afamado 
torero, obsequió con otra fiesta asi, en su 
magnífica posesión de las Cuevas, al mar-
qués de la Vega de Armijo, á los marqueses 
de Ayer be y á otros distinguidos aficio-
nados. 
En Cádiz han celebrado BUS bodas de oro 
los señores de Moreno Mora, personas apre-
ciabilísimaa bajo todos conceptos, fundado-
res y sostenedores de asilos, hospitales y es-
cuelas. Con tan fausto y conmovedor mo-
tivo, hubo una gran fiesta en el Asilo de 
extramuros, siendo los niños obsequiados 
con una comida que fué servida por familias 
de la aristocracia gaditana. 
Se ha concedido real carta de sucesión 
en el título de conde de Benomar, á favor 
de la señorita María del Carmen Merry y 
Ayllon; en el de marqués de Casa Pacheco 
á favor de don Joaquín G-árnica y Sando-
val; en el de conde de Gomar á favor de 
don José Pérez Secano y Villalobos; en el 
de barón de Llurnas, á don Joan Francisco 
Jaime Melando; en el de marqués de Chuce-
Que es lo que se busca: divertir 
al pueblo soberano. 
L a Lisousión condena, natural-
mente, el retraimiento y cree que 
es un golpe de habilidad porque no 
votando los masoitas no expondrán 
á la pública espeotación sn impo-
tencia. 
L a habilidad existe; pero enten-
demos que está en otra cosa. 
E n proporcionar á los estradistas 
un Presidente de la República á 
su gusto y sin la menor sombra de 
debate en los comicios. 
E l primer ejemplar que se cono-
ce en el mundo. 
Ayer ha pasado el día en el 
campo Mr. Wood. 
E n las grandes tristezas de áni-
mo, la soledad suele ser un eficaz 
lenitivo. 
Y al gobernador general debió 
haberle afectado mucho la resolu-
ción de los demócratas nacionalis-
tas é independientes. 
CENTRO DE COMERCIANTES. 
E a la tarde del 20 del corriente, ce-
lebró la Directiva de esta Corporación 
ea junta mensaal ordinaria, bajo la 
presidencia del primor Yicepresidente, 
Sr. D . Luis S. Galbán, y después de 
la lectora y aprobación del acta de la 
sasión del 9 del pasado, procedió el 
Sr. Presidente á la presentación del 
Sr. D . Bzequiel Carnioer, Yocal dele-
gado del Comité de Baracoa, al qne 
dió la bienvenida en nombre de la D i -
rectiva, contestando el nuevo Yocal 
con algunas palabras de agradeci-
miento. 
Seguidamente se dió lectura á una 
comunicación del Centro al Goberna-
dor Civi l de la Provincia, apoyando 
una petición dirigida á la misma au-
toridad por el gremio de comerciantes 
importadores y detallistas de carbón 
vegetal, contra el acuerdo reciente-
mente tomado por el Ayuntamiento do 
ia Habana, al efecto de limitar á 50 
sacos, el máximum de la cantidad de 
dicho combustible que los referidos 
comerciantes al pormenor pueden te-
ner en sus establecimientos, en cuya 
solicitud no ha recaído aúa resolaoióa 
alguna; la junta aprobó la conducta 
observada en este asunto por la Mesa. 
D e s p u é s se dió cuenta de la crea-
ción de nn Comité Delegado en Ceja 
de Pablo, oyendo la Directiva con 
agrado la lectora del acta de constitu-
ción y los nombres de los miembros 
que forman la Directiva del nuevo Co-
mité, al que sólo falta designar sn Yo-
cal representante en la Central. 
Acto continuo informó el Secretario 
á la Directiva de ana circa'ar expedi-
da por el Administrador de la Aduana 
do Matanzas, en la cual se ordena que 
aquella Aduana cobrase en lo sucesi-
vo, los derechos sobre las mercancías 
que los adeudan ad valorem, con arre-
glo á los preoios á que dicha mercan-
cíias se venden al pormenor en el mer-
cado interior de sns respectivas pro-
cedencias, en vez del precio á que se 
compran para la exportación, pero en 
vista de ana protesta formulada por 
el Comité de Matanzas, de acuerdo con 
las indicaciones qne se le hiciera por 
la Presidencia del Centro, dicha circu-
lar fué revocada y cancelada la orden 
á que se refería, sirviendo de mucha 
aatisfacción á la Directiva este resul-
tado favoroble, asi oomo el enterarse 
de ana comunicación del Presidente 
del citado Comité, anunciando que á 
consecuencia de haber aumentado con-
siderablemente el número de asociados 
del mismo, había sido preciso proceder 
á la reorganización de BU Directiva en 
el sentido de nombrar dos Vicepresi-
dentes, Tesorero-Contador Viceseora-
tario y aumentar el número de loa Vo-
cales. 
Con vivísimo interés se enteró tam-
bién la junta del contenido de varios 
telegramas y cartas del Presidente t i -
tular, en los coales relata detallada-
mente las gestiones practicadas eu los 
fiistacios Unidos, por loa Comisionados 
de las Corporaciones Económicas, da 
cuenta do sus entrevistas con el Pre-
sidente ftaosevelt, sus Secretarios y 
otros personajes de la política ameri-
cana, así como del acuerdo tomado con 
la Directiva del comité neo-yorquino, 
"Pro Cuba", de defender mancomnna-
damente las peticiones originales de 
las Corporaciones de Cuba, propuestas 
por el Centro. 
Leídos también las cartas y telegra-
mas que el Centro dirigió á su Presi-
dente titular, en contestación á los Ba-
yos, se aprobó unánimeote ia reco-
mendación que ae le hace de tener muy 
en cuenta, si se-llega a pactar con los 
Estados Unidos algo respecto á/ reci-
procidad, cuan imprescindible es te-
ner presente la necesidad de que el 
Arancel de Cuba proporcione al go-
bierno que se establezca en esta Is la 
los medios de cubrir sos atenciones, 
sin olvidar tampoco, qne existen en 
Cnba importantes industrias que re-
claman protección, á fin de que pue-
dan subsistir. 
Se enteró la Junta del B . L . M. del 
síndico interino del Colegio de Corre-
dores participando al Centro haber 
quedado instalada su oficina en la 
calle de Cuba, número 26, con el ofre-
cimiento de sos servicios á la corpo-
ración, fineza que la Directiva agra-
deció vivamente. 
D i ó cuenta el Secretario de haber 
puesto la Directiva de la Lonja de 
Víveres á disposición del Centro la 
suma de 1.780 pesos 80 centavos en 
oro, producto de una suscripción lle-
vada á efecto entre los comerciantes 
de v íveres que concurren á aquella 
sociedad, para aumentarlos fondos de 
la campaña económica y que para 
igual objeto oontribuyeron también el 
Banco Nacional de Cuba y el Banco 
Español con la suma de 1.000 pesos en 
oro, cada ano, igual cantidad dieron 
los señores H , Uomann y O* y 500 
pesos los señores Zdddo y C% acordán-
dose un expresivo voto de gracias á 
todos los citados donantes. 
Habiendo preguntado un señor vo-
cal si se había explorado la voluntad 
de los dueños de otros establecimien-
tos y empresas, para saber si estaban 
dispuestos á contribuir 4 los gastos de 
la campaña económica, contestó el 
secretario qne no se había podido ha-
ches, á don Joíé María Porras ó Ia!a F e r -
nández; en el de conde de Torreanaz, á 
don Ramón Fernández Hontorla y García 
de la Hoz; en el de Marqués de Du Qaesne, 
á don Pedro Du Quesne y Montalvo, y en 
ól de marqués de Oienfuegos, á don José 
Pertierra y Madariaga. 
Hace ya bastantes días que en casa del 
duque de Tamimes se reunieron, entre 
otras distinguidas personalidades (v siento 
no recordarlas á todas) Miguel Moya, direc-
tor de " E l Liberal," el conde del Villar, 
José de Laserna, de " E l Imparcial;" los co-
roneles Souza y Echegiie; Gerardo Láncara; 
Saint-Aubin, de " E l Herald," para escu-
char la lectura de " E l Leoncillo," comedia 
de Cavestany. Este lee primorosamente; 
así es que pudieron apreciarse todas las 
bellezas de la obra, cuya versificación es 
vigorosa. E l actor Thailler se encargará 
del papel de "Carlos V;" Matilde Moreno 
será " E l Leoncillo;" por lo tanto, saldrá á 
escena vestida de hombrecito. 
En el concurso de muñecas que prepara 
Blanco y Negro, se presentará una que está 
confeccionando la infanta María Teresa. Al-
gunas de las muñecas ya recibidas son pre-
ciosas. 
En la botica de la Real Ca8a,rnte la pro-
ximidad del alumbramiento de la Princesa 
de Asturias, se ha establecido una guardia 
permanente, habiéndose puesto en comu-
nicación dicha dependencia coa las regias 
habitaciones, á fin de que cuando sean ne-
cesarios sus servicios puedan utilizarlos sin 
tardanza. 
L a Reina Isabel y el Rey Francisco han 
comunicado á los Principes el propósito de 
apadrinar á su biznieto, nombrando al efec-
io á la infanta Isabel y al duque de Grana-
da, respectivamente, para que les repre-
sentara en la ceremonia. 
L a ceremonia del bautismo se celebrará 
dos dias después del alumbramiento en la 
cámara de Gasparini, donde habrá de co-
locarse en breve la pila bautismal. Creo 
que el acto será privado, asistiendo única-
mente la alta servidumbre de Palacio, y 
los que hayan de intervenir en la ceremo-
nia como padrinos. 
Se ignora todavía quien habrá de impo-
ner el sacramento al futuro infinte, pues 
aunque se cree que será designado el obis-
po de Sióo, parece ser que la reina ha mos-
trado deseos de que venga de Toledo el 
cardenal Sancha. 
Siguiendo las tradiciones de la real casa, 
el guardia alabardero que se halla de cen-
tinela en la puerta de entrada de las ha-
bitaciones de los príncipes en el momento 
de dir á luz la princesa, será ascendido al 
empleo inmediato superior. Los príncipes 
obsequiarán además con una comida al 
real cuerpo de alabarderos. 
Al venir al mundo.el futuro infante las 
distintas baterías de la plaza dispararán 
trece cañonazos si fuere hembra, y dieciseis 
ai nace varón. 
Para festejar tan fausto acontecimiento 
osr aún, por no haberse nombrado | 
uua comisión especial al objeto, con | 
cuyo motivo se acordó en el acto oont-
titair la referida comisión, nombran-
do para formarla á los señores Benito 
Alonso, Rosendo Fernández, L i i s C . 
Guerrero y Leoncio Várela . 
Acto seguido el secretario puso ea 
conocimiento de la jauta el estado de 
la Caja del Centro, ea la oaal hay 
existentes el dia de la fecha, 8.145 pe-
sos 59 centavos, de los cuales 3.531 
pesos 3C centavos pertenecen á la 
Corporación y 4.613 pesos 75 centa-
vos al Movimiento Económico. 
E l número de los asociados del Cen-
tro ese mismo dia era de 897, en la 
Habana y provincias. 
Agotados los asantes comprendidos 
en la orden del dia, á propuesta del 
señor Presidente, acordó la Directiva 
recompensar los extraordinarios ser-
vicios prestados dorante el año por el 
personal de la secretaria, gratificando 
s e g ú n era costumbre, con nn regalo 
de Pascuas, y DO habiendo más asun-
tos de que tratar, se dió por termina-
da la junta á las cuatro y media. 
ASTJNTOVVARIOS. 
E L "TRIUNFO." 
Con este t í tulo ha comenzado á pu-
blicarse en Pinar del B ío un periódico 
político y de intereses generales, bajo 
la direcoión de nuestro querido amigo 
el Ldo. D . José F . Curbelo. 
E l programa del nuevo colega, que 
tiene por base el ideal de independen-
cia, se reduce á defender en primer 
lugar la candidatura del señor don 
Tomás Estrada Palma para la presi-
dencia de la República, y en segando 
lagar la candidatura que presentará 
para los demás cargos. 
Larga y próspera vida le deseamos á 
E l Triunfo. 
CRÉDITO * 
E l Gobernador militar ha concedido 
un crédito de 206 pesos noventa cen-
tavos con destino al Centro general de 
Vacuna. 
AUTORIZACION 
E l Alcalde de Isla de Pinos ha pe-
dido autorización para contratar por 
más de un año, la explotación de las 
aguas y baños de la propiedad de aquel 
Municipio. 
LICENCIAS DE MAQUINISTAS 
L a Secretaría de Obras Públ icas ha 
devuelto aprobadas á la Inspección 
General de Ferrocarriles las licencias 
de maquinistas expedida é nombre de 
los siguientes señores examinados en 
la Jefatura del distrito de Matanzas: 
Don Manuel Rodríguez Martínez, 
don J o s é María Bertraod del Cerro, 
don Francisco Iriarte Ibarra, don Mo-
desto Zulueta Vergara, don Mariano 
Uspeleta Petrirena, don José A . A l -
mirall y Marcos, don Antonio Ñores 
Rniz, y don Julio Valladares Fernán-
dez, 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Convención Munioipal 
Por la presente canvocatoría se cita 
á los señores Delegados, Presidentes y* 
Secretarios de Comité que forman la^ 
Convención Municipal de nuestro Par-
tido para la sesión extraordinaria que 
habrá de efectuarse á las 3 p. m. del 
domingo 22 del actual ea los salones 
del Club Nacionolista. Neptuno 2, al-
tos con objeto de adoptar acuerdos 
que por la importancia y trascenden-
cia que habrán de revestir, se encuen-
tran intimamente relacionados, coa el 
retraimiento de la lucha electoral, a-
oordado en la madrugada de hoy, por 
la Junta Central de la Coalición "Por 
Masó."—El Presidente. 
E L T I E M P O 
L a ola fría qne el viernes se inclina-
ba al SO. de los Estados Unidos, bajó 
ayer por el S1D. hacia la Luisiana y la 
Florida, en dirección á la isla de Cuba. 
E n consecuencia, hubimos de sentir 
durante la noche del viernes y todo el 
sábado na recio Noroeste que recrude-
ció la temperatura con un frío intenso. 
Ayer sábado, en Tampa, el termó 
metro marcaba 4 grados bajo cero. 
Por Nueva York y Washington, el 
frío disminuyó un poco, y el hecho de 
haber aumentado en las regiones del 
Sur, parece indicar que la o<a fría ee 
encuentra ya de lleno en nuestras lati-
tudes, por lo cual es de suponer que 
mañana, lunes, mejorará el tiempo. 
M l l e o p r a l i s c a l c o s 
E l acte solemne de la gran manaes-
tación de niños católicos, que, según se 
ha hecho ya público, va á verificarse 
hoy domingo, dia 22, á las 7.1^ de la 
mañana, consistirá en primer lugar, en 
la comunión general qne ellos recibirán, 
en la Iglesia de San Felipe, de manos 
de nuestro Rdmo. Prelado, y—en se 
gundo lugar—en las vimas en comúo, 
á las dos de la tarde, en la Catedral, 
Santo Domingo y Santa Catalina, á 
fia de lacrar el jubileo plenísimo de 
que se han aprovechado todos los bue-
nos hijos de la Iglesia Católica, dando 
tan edificante ejemplo; lo oreemos de 
marcada trascendencia, no solo para 
el porvenir de la tierna juventud que 
ha de ser mañana la falange de fer-
vientes católicos que han de ser los 
herederos de la Santa Religión de sue 
padres, sino que también ha de servir 
de estímulo á los menos fervientes y 
de grato espectáculo para todos loe 
hombres de corazón recto y honrado, 
qne se interesen por el bieneslar de 
sus familias y de la sociedad en que 
vivimos, 
Y lo creemos de gran trascendencia, 
porque al contemplar á eeos tiernos 
niños imitando ei sorprendente es-
pectáculo que poco ha les han dejado 
los verdaderos amantes del oatolicis 
mo, se han inspirado en aquella máxi-
ma: "vale más que las palabras «t 
ejemplo" el cual ha de dar á s a debido 
tiempo, ópimps frutos á este samej^n-
tes: ¡Benditos sean los buenos ejempiosl 
Debemos advertir á nuestros lecto-
res, que tengan niño» menores de 15 
años, y gusten enriarlos á tomar parte 
en estos actos de pública religiosidai, 
que podrán agregarse á la cabeza de 
la manifestacióp, formados de cuatro 
en cuatro de fondo, ó incorporarse á 
algunos de' los colegios que mejor les 
plazca, de los que á continuación ee 
expresan, y siempre bajo la direecióo 
de los Rdos. Párrocos y dem^s S r a s . 
Saoerdotes y Maestros, que tendrán á 
macha honra acompañarlo?. 
Los colegios catól icos que han sido 
invitados, y que se espera correspon-
derán con puntualidad á los deseos de 
S. 8. I . el Sr . Arzobispo, que se dig-
nará presidirlos personalmente, son 
los siguientes: 
Io E l Niño Jesúf, del Sr . Perdices 
Sedaño. 
2° E l del Sr . Bernardo Duelo. 
3? E l del Sr. Biosca Cornelias. • 
4° E l del Sr . Agnabella. 
5? E l del Sr . Pedro Caballero. 
6? E l de San Luis , del Sr. José Ro-
soli. 
7? E l del Sr . D r . Casado. 
8? E l del Sr. Corrales. 
9° E l de San Francisco y San Manuel, 
Hoyos y Janeo. 
10? E l del Seminario, del Rdo. R . 
P. Caballero (D. Felipe). 
11? E l de los R R . P P . Agustinos. 
12? E l de San Felipe, de los R R . P P . 
Carmelitas. 
Y úl t imamente el del Sagrado Cora-
zón de Jwús , del Rdo. P. Francisco 
Bonet, iniciador, según nuestros in-
formes, de esta gallarda maestra de 
catolicismo infantil. 
Seguirá después el Iltmo. Sr. Arzo-
bispo, Monseñor Barnada, y sus acom-
pañantes; presidiendo acto tan so-
lemne. 
E s t a manifestación, l lenará los Su-
premos Deseos del Señor; pues en la 
mente de todos, es tá aquella frase Di -
vina, que, diée: 
"Dejad venir ü mí lo* niños'1 
Nota.—Se espera de la pequeña grey 
la más puntual asistencia y edificante 
circunspección, con todo el posible re-
cogimiento. Se reunirán en la Catedral. 
MERCADOJHONETARIO 
I M P O R T A C I O N . 
L a señora doña Ramona G. Calderón 
recibió ayer de Santa Cruz de Teneriaa, 
por el vapor español donde Wifredo, la 
cantidad de 1,500 pesos en plata española. 
Moyimieffito Marítimo 
VAFOB CORREO 
E l vapor correo Alfonso X I I salió de C c -
ruña con dirección á este puerto á las siete 
de la tarde del viórnes 20. 
E L M E X I C O 
Para New York salió ayer tarde el vapor 
americano México, llevando carga general 
y pasajeros. 
E L MASCOTTB 
Con carga general, correspondencia y pa-
sajeros, salió ayer para Cayo Hueso el va-
por americano Mascotte. 
E L F A N E 
E l vapor noruego de este nombre salió 
ayer para Tampico, eu laetre. 
Á.dnana de la Sabana 
Ayer, 21 de Diciembre, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto, por 
todos conceptos $21156-21. 
S B Ñ A L A M I B N T O S P A B A MAÑANA 
TRIBUNAL SUPEEMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en autos d» menor cuaniia se-
guidos por Claudius Asb and Sons Limieds, 
contra don Antonio Alonso, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Noval. Fiscal: se-
ñor Vias. Letrados: doctores Castellanos y 
Castaños. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Tomás Pavía, 
contra la sucesión de don Miguel Guzmán, 
en cobro de pesos. Ponente: señor Aguirre. 
Letrado: licenciado Rabell. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado de Guanabacoa. 
Autos seguidos por don Jacobo Reyes 
Gavilán y otros, contra don Salvador Baró. 
Bon< nte: señor Tapia. Letrados: licencia-
dos Rabell y García Balsa. Procuradorep: 
señores Cotoño y Mayorga. Juzgado del 
Este. 
Declaratoria de herederos en el abintes-
tBdo de don Paulino y don Cayetano P a -
gueras. Ponente: señor Edelma. Letrado: 
Ledo. Poo. Juzgado del Este. 
Autos seguidos por doña Rosario Kedra-
hita y otros, coqtra los herederos de doña 
Rita Hernández de Gener y otros, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Gispert. Letrado: 
Ledo. Chaple. Procurador; Sr. Sarrain. 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra Justo Alonso Valdés, por lesiones. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor Bi -
degaray. Defensor: licenciado Larrinaga. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seooión segunda: 
Contra Benito Gómez y otro, por estafa. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: Sr. Bi-
degaray. Acusador: Lüo. Jiménez. Defen-
sor: Ldo. Cabello. Juzgado del Sur. 
Contra Abel Morales, por hurto. Ponen-
te: señor Monteverde. Fiscal: Sr. Portu n-
do. Defensor: licenciado Poo. Juzgado del 
Oeste. 
Contra Guillermo Armenteros, por lesio-
nes. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor; Ledo. Poo. Juzgado 
de Güines. 
Secretario, Ldo. Moré. 
se concederán además gracias especiales á 
los empleados subalternos del régio al-
cázar. 
También es probable que ee organicen 
algunas fiestas populares. 
Llobet es notable. He tepido ocasión de 
oírlo en un concierto particular, y en otro 
público. E l uno, verificado en casa de los 
peñores de Villegas, el otro en el teatro de 
la Comedia. 
Llobet es un artista de la guitarra: hu-
yendo de las composiciones que tienen en 
este intrumento su mejor Intérprete, tocó 
nada menos que varias composiciones clá-
sicas..,,¡Calculen ustedes nuestra sorpre-
sa al escuchar á Beethoven en la guicarr-i. 
Esta, en manos de Llobet, no parece gui-
tarra; diríase que es un arpa. 
Llobet es un asombro. De mí fé decir no 
ya que jamás había cí.Jo tocar la guitarra 
de ese rnodo, sino también que jamás pude 
creer que con el'a se pudieran alcanzar ta-
les efectos, tan admirable mecanismo. 
Un crítico que sabe oír, distinguir, y 
decir, opinaba que "únicamente compa-
rando su virtuosismo al de Sarasa^e, po-
drá formarse idea el público ausente de la 
habilidad y maestría lograda por el con-
certista. No es una guitarra lo que se esju-
pha en los conciertos de Llobet; es un cuar-
teto de cuerda, es una orquesta. 
¡Zaoconi! Qué f ctor, lectoras nenas, qué 
actor tan admirable! Por lo tanto, pocos 
entusiasmos más juetiücaaoa que el que 
G A C E T I L L A 
HOY.—Antes que nada, los teatros 
Ka Tacóa hay dos funciones, tarde 
y noche, ambas fuera de abono. 
L a primera con Locura de Amor—el 
éxito de la temporada—y la nocturna 
'ion Don Juan Tenorio. Un Don Juan 
becbo por Diaz de Mendoza y doña 
l o é s por María Guerrero. 
Mt)liana, duodécima función de abo-
no, turno par. 
Un aoontecimiento. 
Se pondrá en escena el famoso dra-
ma de Ro»tAXid,Oyran') de Bergerao, COQ 
una miia en «cene que excede, por lo lu 
josa, á toda ponderaoióo. 
E n Fayret es la función de gala or 
ganizada por el Ayuntamiento ea honor 
de la oñeialidad de la Escuadra. 
E a Aibiea, programa mixto. 
Primero una tanda con la zarzuela 
Btpaña en París, y á continuación la 
orprMosa ópera cómica en tres actos L a 
Bruja, 
j E s t a ú l t ima en f o ación corrida, oos-
tando la luneta coa eo -rada un peso: 
Y ea Wartf: Juawa/a t a j a d e r a ó E l 
caballo de cartón ea't»ñ íauo ioaQB de la 
tarde y la noche. 
Pasemos á los circos, que son tres 
los qne están hoy abiertos. 
E l Coronel Pobillones 
ofrece dos funciones. 
L a primera, á las dos de la tarde, en 
obsequio de la gente menuda. 
E a una y otra trabajaráa los pajari-
tos sabios que forman la corte de la 
Beina Marzella. 
Y en Treviño y en Liwaode también 
habrá matiuée y función noctarna con 
variado é interesante programa. 
Más diversiones. 
L a inauguración de la temporada de 
invierno en el hipódromo de Baenavis-
ta—fiesta á la que asistirán loa mari-
nos de la esouadra americana; lo-* par-
tidos Jai -Alai ; y el ma*.oh de exhibición 
entre las novenas del Rabana y Alunen-
dares. 
Baileel 
Hoy el del Centro Asturiano, organi • 
zado por su s impática Secc ióa de B e -
oreo y Adorno, como fiesta reglamen-
taria. 
Tocará Yalenzuela con su primer 
ten de profesores. 
Total que tenemos hoy ea la Haba-
na, contando con las fuaciones de A I -
hambra y Ouba, y en el día y ea la 
noche, dieciocho espectáculos de diver 
sas clases. 
A escojerl 
E L FÍOABO.—ÍTúmero de Navidad, 
á cuatro tintas y en papel finísimo, el 
que hoy reparte E l Fígaro entre sus 
abonados. 
L a s ilustraciones que lace en sas pá-
ginas son de Manuel del Barrio. 
Todas mny bonitas y alegóricas . 
DON JUAN TENORIO.—Oon ocasión 
de representarse esta noche el Tenorio 
en nuestro primer teatro, recordaremos 
que los autores y el público de los 
tiempos en que fué estrenado el f^mo 
so drama y á quienes entus iasmó la 
obra tanto oomo ahora entusiasma, 
reprochaban á Zorrilla que abominase 
de continuo contra el que debiera ser 
froto predilecto de su imaginación. 
Tanto fué lo que llegaron á decir al 
gran poeta en este sentido, que en un 
beneficio que Ducazoal dió á Zorrilla 
en el Teatro Español , el autor, como 
si se arrepintiese de aquel desvío , ma-
nifestaba en unas redondillas, ahora 
muy conocidas y que eatonoes produ-
jeron gran entusiasmo: 
Del fondo de un monasterio 
donde le encontró empolvado, 
yo le plantó remozado 
en mitad de un cementerio. 
Y obra de un chico atrevido 
que atusaba apenas bozo, 
os parece tan buen mozo 
porque está tan bien vestido. 
Pero sus hechos están 
en pugna con la razón: 
para tal reputación 
¿qné tiene, pues, mi Don Juanf 
Un sesreto con que gana 
la prez entre los Don Juanes: 
el freno de sus desmanes: 
qne Doña Inés es cristiana. 
Tiene que es de nuestra tierra 
el tipo tradicional; 
tiene todo el bien y el mal 
que el génio español encierra. 
Que hijo de la tradición, 
es impío y es creyente, 
es baladrón y es valiente,, 
y tiene buen corazón. 
Tiene que es diestro y es zurdo, 
que no cree en Dios y le invoca, 
que lleva el alma en la boca, 
y que es lógico y absurdo. 
Con defectos tan notorios 
vivirá aquí diez mil soles, 
pues todos los españoles 
nos la echamos de Tenorios. 
Y si en el pueblo le halló, 
y eu español le escribí, 
y su autor el pueblo fué 
¿por qué me aplaudís á mí? 
Por todas estas cosas, Don Juan 
perdura y perdurará mientras España 
no pierda sa carácter actual, pues el 
Tenorio ejerce su itiflnencia en todas 
las esferas sociales. 
ALMANAQUES.—El Almanaque e« 
una necesidad de la vida moderna. 
Hay que ajustar a sus notas muchos 
actos, para cumplir con los deberes 
que impone la sociedad con el saludo, 
para llenar ooupaciones, saldar com-
promisos, prepararse á múltiples actos, 
y que la cortesía no quede al desou-
bierto. 
Por eso de todos los almanaques 
empleados el más socorrido es el que 
se llaman propiamente de pared, por-
que está siempre á la vista, recordán-
donos el dia en que vivimos, el santo 
que celebra la Iglesia, el acontecí, 
miento que se conmemora en la histo-
ria, las fases de la luna y otra porción 
de actos á cuál más útil , curioso é im-
portante. 
De aquí que se haya desplegado 
mucho lujo ea los cromos que ooncie 
aea el bloc revelador de todas esas 
cosas. Y por conaiguieate, que loe 
grandes establecimientos de cromos, 
al confeccionarlos, pongan en su eje-
oución lodo su esmero, y que las libre-
rías tengan á orgullo poseer coleccio-
nes qoe son verdadera riqueza ea lujo 
y esplendidez. 
Y ahí tienen ustedes, para probarlo, 
la popular librería y ceabro de publi-
caciones de don José López, qoe lie 
vapor nombre L% Moderna Poes í i y 
se halla eitnada en la calle del Oois-
po, núm. 133. L a variedad de (»us 
almanaques de pared es extraordina-
ria; ia riqueza y buen guato de eftoe 
sobrepasa los límites de lo deseable, 
y por eso todo el mundo acude en es-
tos días, vecinos del por venir, á pro-
veerse de ellos en esa casa. 
ENHORABUENA.—Recíbala muy afec-
tuosa la séBorita Isabel Torres. 
Esta apreciada ó inteligente joven 
es una de las alumaas que más se ha 
distinguido en los recientes, exámenes 
del colegio L a Ilustración. 
Adelante! 
• OHEISTMAS.—Las ilustraciones de 
Navidad, los grandes Ohristmas oon 
sns cuadros, sos alegorías y sos ccen 
tos, acaban de recibirse en la acredita 
da y siempre f-ivorecida librería < e 
Wllson, en aquel salonoito de la ct*iie 
del Obispo por donde desfila tolo e 
inspiró en nuestro público la noche de su 
presentación, y también en cuantas obras 
representó durante los pocos días que aquí 
ha permanecido. 
L a función inaugural se compuso de dos 
obras: el drama en tres actos de Rovetta 
I Disonestify el drama en un acto, de Brac 
co, Don Ptetro Caruso. 
Desde el primer momento se ganó el gran 
artista italiano la voluntad del público por 
su figura simpática, su voz entonada y se-
gura, su dicción clara y su dominio de la 
escena, en la colocación y en los movimien-
tos y actitudes. 
Dificiimente podrá borrarse de la menoo-
ria de los espectadores el recuerao de un 
artista como este. Hay que ompadecer á 
los que no le vean. 
Zaeconi tendrá unos treinta y cinco años 
á lo sumo. Es más bien alto. E l cabello y 
el bisrnte más bien rubiop; la figura esbel-
ta, bien proporcionada, los ademanes fá-
ciles, sueltos; elegaate el aspecto; la mira-' 
da viva, penetrante; la voz entera, varo-
nil. 
En los tres setos de J Disonesti fué 
«plaudidísimo. ¡Qué manera tan sublime 
de representar las escenas del acto ter-
cero! 
Después de verle en esta obra de marido 
sin honra, se le vió en Don Pintro üa*uso 
de padre deshonrado también Este drami-
ta es una preciosidad. 
En él no parecía Zacconi el mismo; en 
este era un viejo; en el otro un hombre 
joven. En todo estuvo admirable. 
L a segunda noche representó Los Apare 
ctdos, de Ibsen. 
Empezaré por decir que gran parte de 
los médicos eminentes que hay en Madrid, 
asintieron á esta representación. Todos se 
h»cían lenguas sobre el mérito de la ínter 
pretación que dió Zacconi al papel de Os-
waldo, peraocaje principal de la obra. 
f rétase en la obra de Ibsen de un caso 
patológico; asistimos al curso y desarrollo 
ue una enfermedad de'a médula espinal, 
que luego afecta gravemente al cerebro, y 
termina por la imbecilidad ó idiotez del 
protagonista. 
Dioen las personas competentes, los 
"profesionales,* sobre todo, que el "conti-
nuo y progresivo temblor de las manos, la 
debilidad é inseguridad cada vez mayor de 
las piernas, la torpeza de la lengua que le 
hace equivocarse constantemente en la pro-
nunciación de hs palabras, todo lo simuló 
el insigne autor con maestría y realidad 
maravillosas.» 
El páb'ico aplaudió con entusia?mo,- las 
ovaciones fueron ruidosas, superiores á 
cuantas puedan recordarse. 
En la ipterpre ación de Anime snlitarie. 
de Hanptman, obtuvo nuevo triunfo. En 
la escena del tercer acto, así como en el 
monólogo mímico del cuarto acto, al expre-
sar la ruda baralla que se libra dentro áet 
su alma, el gran actor estuvo á la altura 
de siempre. 
En Kean, la conocida obra de Dumap, 
las ovaciones continuaron con igual justicia 
y entusiasmo. Zacconi supo interpretar á 
qne en la Habana gusta dd itwíay 
selectaSi 
L a remes:-: es notable. 
Están el Parit-Ncel, el Figuro Ilk' 
tré, Tke Qraphio y Tke Illustratsi i * 
don News; periódicos, como se ve,fril< 
ceses, americanos é ingleses de adm 
sal nombradla. 
Ninguno de los cuatro oedeea DOW 
dad, arte é interés á los restaatef, 
E a las ilustraciones del fíjiro 
lllustré, todm enxoolores, nótase w 
dadero derroche de lujo. 
ü o n las láminas sueltas que im 
pañan á estas revistas, puestas ei 
marco apropiado, hay para deoorartl 
gabinete más elegante. 
Y es qne ningún año han veoii! 
Ohristmas tan bonitos oomo los qm 
tiene ahora WÜSOQ de venta. 
PARA. N o c n a BUSNA.—Bu 
65. enere Obi«po v O'tteilly, abre su 
puertas L i E s p a ñ i Vinícola, eapléal 
do almacén de los señorea L w 
y O* 
Para Noche Buena y Pasoasadí 
Navidad es tá provista L i E»p.\ 
Viníoola de muchas y muy ricas m 
qne si siempre son buenas, oos paree» 
superiores, por circuustaaoias espeoíi' 
les, en esta época del año. 
De todo, y en abundancia, hay a 
aquella casa. 
Al l í de los mazapanes legítimosci 
Toledo, de los exquisitos tarroDea IÍI 
Alicante, Gijona y Yema, de las dd 
cadas pasas y de las apetitosas oon 
servas francesas y españolas ooafai' 
d éodose con los víaos generosos y {( 
mesa de las mejores marcas, coa el b 
moso moscatel de Sitges—en galoD* 
? en botellas—y con les sabroslslnu 
frutas al natural en elegantes pi 
amén de na mundo de golosinas 
oieutes á tentar al más desooateaW 
zo en la materia. 
L a España Vinícola tiene 
existencias de! jerez González Bya» 
el más solicitado entre los inteligeoM 
L a casa de los señores LnzanoyC', 
con sns buenos artículos y sas preiioi 
económicos, sostiene á gran altimti 
crédito, nombre y popularidad. 
L A MARINA.—Allí está: nadie i 
r ía—que en sn local enoerrado-ci 
ni^e tanto calzado—oomo en tal p 
e ría. 
Y jsabeis por qué? sorprende-(¡ti 
siempre es té recibiendo,—y vavíslm 
pre cabiendo;—pues, por lo müúo\\ 
vende. 
Oomo todo es excelente,-y es 
precio moderado,—todo el qnetm 
«alzado—la marcha á esa casa ei 
prende. 
Y hace asombrado la orni-né 
vez que se aveoiua—á la popalarJh 
riña—de los portales de Luz. 
Pnes sabe por experiencia—el ijn 
compra en esa casa,—que oaantopoi 
ella pasa—tiene este nombre; m 
leooia! 
Y que por m*yor ventura,—uns I 
esa nota brillante—estas dos: qaeíi 
elegante—y barato, y mucho dura, 
Por eso allí se encamina—la Habí' 
na en pos de calzado;—y la palma b 
conqnistado—eu sus ventas £> I» 
riña. 
E N E L FBONTÓN.—Hay fiesti eili 
tarde en el J a i Alai. 
Es tán combinados los partidos yla 
quinielas de esta suerte: ' 
Primer partido, á 30 tantos: 
Oeoilio y Pasiego menor, blan 
contra Yurr i ta y Abadiaoo, azules, 
A sacar los primeros del 7 y los 
gundos del 7h 
Primera quiniela, dupla, á G tael 
Maoala y Abadiano, San Juan 
VTachía, Yurri ta ó Ibaoeta, ürreatl 
Obiquito de Vergara, Aií menor y Mi 
chelena, Irún y Pasiego menor. 
Segundo partido, á 30 tantos; 
Mácala y Chiquito de Vergara, blo 
oos, contra Irún y Machio, azulee. 
A sacar del 7¿. 
Segunda quiniela, á 6 tanto?; 
Lizuudia, Urresti, Esooriaza, Sil 
Juan, Pasiego chico y Aü menor. 
Los partidos empezarán á la onaíi 
punto. 
L A NOTA FINAL.— 
Gedeón, que no sabe leer, recibemi 
«arta de su hijo. 
Acto continuo corre en basca den 
•imigo y le dice: 
—Quiero que me leas esta oarta,}!. 
rocon una condición: 
—4rjuál? 
—Tapándote los oídos para qaeji 
solo la oiga. 
T o s . — E l que tome una vez el PíA 
fal de Larrazábal para los catarros, 
tomará otro medicamento; oon 
«e curan radicalmente, por cróni 
^ne seaa. 
G E A N PÜRIFIOADOB de la SANO 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal 
al depurativo y temperante de la 
^re por excelencia; no hay nada me; 
Depós i to: Biela, 99. Farmacia y U.. 
quería « S a n Julián."—Habana. 
E r l t a d loa desórdenes graves qne en e' orguV 
mo osaslonan U s mala» digeetioEea X) mil 
sino tomar d e s p i é s de las ooai<<U» 3 Pfldoru fc 
fresas non Pauoreatina M e c í de oro Exi? Mi 
París i m E n t í f a r m ? 
E s p e c t á c u l o s 
TAOÓN.—Oompaüía dramática ei¡» 
ñola .—A las dos de la tarde; Bldfr 
na a en 5 actos L a Looura de Amor-
Por la noche: A las ocho y media: El 
dram» eo Tactos: Don Juan Taitorio, 
PAYRET.—Compañía de Zarzuela-
Función dé Gala en honor de la ofioii' 
lidad de la E-tou^dra Araerioane.-Í 
las ooho v media: L * zarzuela ea 3(iC' 
tos L a Tempestad. 
ALBISO.—Oompafiía de ía^uela-
A. las 8*10: Españi en Parí».—Dê iDés 
eo función corrida, costando loneta 
con entrada un p^so, L i B'uja, 
MARTI.—Oompañla dramática yde 
espeotáoulo dirigida por el actor D, 
Luis Boncoroni.—A las dos de la tw 
d : Juana la Panadera' ó el Oaballo di 
Cartón. Por la noche: A las oohr: JIM. 
na la Panadera ó E l Oaballo de 'krik. 
ALHAMBEA.—OompaQía de Zarm 
la y Baile .—A lasS^: L l Primer Amt-
z%4o,—A lasOi: X.uanon Rumbero 6 i 
íaf iwta de Rfigla,—A las 1010: 
brvja con suerte, 
O l B O O D B P ü B I L L O N E S . — ( N e p t O M 
V Monserrüte.) Temporada de 1901. 
Gran Oompañla Eauestre y de Varíe, 
dades. Ooleccióu de fieras y pájaroaai. 
bies. Divertidos CZOM»?» PanoiÓDdit 
maravilla la doble personalidad. Lies» 
na del desafío á lord Mewell ea la taberc», 
fué un prodigio de arte y de talento, h 
cordarán ustedes que el cua r to acto de li 
comedia ea una representacíóo te&tríl; 
pues bien; Zacconi representó'el monólogo 
de Hamlet y l a escena con Ofelia, y lo tmo 
de tal manera, que no es posible mayo; 
perfección. 
En e l Netone, de Pietro Gosaa, snbyngd 
el gran actor el espíritu de l espectador; i i 
trabajo fué admirable. 
En L a muerte civiluo BB Ba,\& Zacconi d 
un momento de la realidad. Jjmás decla-
matorio, siempre natural, humano. End 
acto tercero, sólo el modo de decir nm 
frase le valió ana tempestad de ao la im 
al llegar a l desenlace, la impresión ene! 
público rayó en delirio, ¡iplauaos, vlvai, 
aclamaciones! Los hombrea se ponían de 
pie; las señoras palmeteaban. ¡Cómo mue-
re Zacconi! No de ua aaeuneaUi 
como hasta ahora habíamos visco, einoea-
venenándoss con estricnina. 
Pero observo que esta Carta fe hace lar-
ga, que se hace tarde y que el correo, qoe 
co espera, es muy po-ible q-e no hayi 
querido aguardar á que yo termine. Temo, 
pues, que Uegae tarde mi pob̂ e crónioi, 
En visca de todo esto, no me queda mil 
recurso que concluirr, y decir que aegoiri 
otro dia. 
SAI^MÍ NtrStez Y TOPXH, 
ri»̂ , . u ¡k- la noche, y mat inée j 
todos loe domiugos.—Hoy la cé lebre 
Miso Marzeüa, oon sa famosa troupe 
de pájaros amaestrados, acto nanea 
visto.—Los jueves matinéea de moda á 
mitad de precios. 
FRONTÓN J A I ALAI.—Temporada 
de invierno.—Partidos y qa ío ie las , a 
la ana de la tarde, oon los pelota ria 
contratados en EspaQa. 
TERRENOS DE GARLOS I I I . — G r a n 
match de exhibic ión entre los olobs 
Rabana y Almend^res,— A. las dos de 
la tarde. 
SALÓN TEATRO ÜUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompaüía de Variedades.— 
Fanoión diaria.—Los jaevep, sábados 
y domingos, baile después de la fan-
oión. 
UIRCO TRHIVÍÑO,—(Aguila entre 
Barcelona y Z*uja )—Gran O j m o a B í a 
Bcoestrp.—Grao Uoíeooión de Fiaras . 
—'Función toi*»!» las ooohsa.—"Matioóe 
los días festivos. 
NAOIVIENTO MEOÁNIOO,—TeJ»(l¡llo, 
l l f entra Uuba y Aguiar .— VIultitud 
de figuras da movimiento, oon ríos, 
oa8oiid*s, nor iav moliios hidrául ioos 
y de viento y caravana de pastores, 
llevando sns ofrendas á B a i é a . Des-
de las 7 de la tarde á las 10 de la no-
che. Domingo) y dias festivos mati-
neéa, de 12 á 4 d? la tarde. 
OIBOO LOWANDB.—(Zolueta y Te-
níente Rey.)—Artistas Bonestree.— 
Fieras Ednoadas .—Fano ión diaria .— 
Los domingos tn^tiuéas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
luuea 16 al domingo 22 de diciembre 
50 asombrosas vistas de Eapafla.—Qn-
trívd» 10 centavos.—Galiano 116. 
HIPÓDROMO DE BDKNAVISTA.—So-
bre el ferrocarril de Marianao.—Inau-
guración de la serie de invierno.—Hoy 
'lonaingo, á las dos en punto de la 
tarde, segundo lance de la carrera de 
Oentlemen Riders, para dipoutarse el 
premio del señor Book.—Toda clase 
de caballos.—Trote en a r a ñ a — O t r a s 
carreras interesantes. — Premios. — 
Apuestas.—Tren extraordinario para 
la terminación. 
M i l i i M r t PersoM 
B e desea un agente 
fabricantes de relojes americanos en gran-
de escala desean hacar arreglos con perso-
na qu^ resida en la Habara, qm tenga ca-
sa establecida en los negocios de agencias, 
para darle la represectación y venta de sos 
artículos, que ofrecerá al comercio oirecta-
mente de la fábrica Se considerarán sola-
mente las proposiciones de personss res-
ponpables. Al escribir f írvase dar informes 
crmpletos y referencias. Dirección: N. N. 
"Diario de la Marina." Habana Cuba. 
C 21§7 P. 3-22 
ir. MI L i M m . 
i M e o s i E ü J i i o 
Eifsmedades de los oídos, 
Sasíro-ialssliiaie§ y serviosaa. 
Coos altas de 11 A 1 de Id tarda y de 7 C 
8 de la noche. 
M u r a l l a saK^nixia 4 
io v 
Cesi i Essaiol U la Haíaiia. 
S E J R E T A S i l 
De orden del Sr. Presidente sé convoca 
por este medio á los señoreé socios para la 
Junta general ordinaria que, con arreglo al 
Keglamento, ha de celebrarse el domingo 
29 del corriente. L a Junta dará principio 
á las siete de la noche. 
Habana 20 de Diciembre de 1901. 
E l Secretario, 
Lucio Solis 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 22 Dtfi D I O I B M B B B 
Este mea eshá consagrado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Jesi^s del Monte. 
Domingo (IV de Adviento.) Santos F l a -
viano, confesor; Demetrio y Floro, mártires; 
santa Hildelisa, virgen. 
E l cuarto domingo de Adviento, que tam-
bién se llamaba el primero de Navidad, 
debe excitar tanto más nuestro fervor y 
nuestra devoción, cuanto más cerca está de 
la solemnidad que exige todo nuestro celo. 
L a misa de este cuarto domingo de Ad-
viento, no es hablando con propiedad, mas 
que ana viva expiesión del deseo ardiente 
que tiene la Iglesia de ver nacer á íu Sal-
yador, y conducir á todos los fieles á qae 
Celebren con dignidad y con fruto el día'de 
íú nacimiento." Ella exclama con el Pro-
feta en el introito de la misa. Oh cielos, 
haced que descienda de lo alto el Salvador 
á manera de una lluvia. Ab'ase la tierra 
para producir al Salvador. No se retrase, 
Señor, el veros, ni nos aflijáis más con una 
dilación tan larga. ¡Oh, si os dignáis abrir 
los cielos y descender de ellos para rteca-
tarnoe! Aeí daban á entender loa santos 
dpi Antiguo Testamento el ardiente deseo 
que tenían dé la venida del Salvador del 
mundo. 
Al paso que se acerca la fiesta de la Na-
vidad, la Iglesia redobla sus convites y sus 
exhortacisnes para mover á los fieles á que 
pongan el mayor cuidado y fervor para po-
der recibir con santas disposiciones al Sal-
vador de nuestras almas, sin las cuales na-
da importa celebrar su nacimiento, ni so 
tiene parte en sus dones. 
D I A 23 
Santos Migdonio, Mardonio y Teófilo, 
mártires; «anta Victoria, virgen. 
F I E S T A S E L , L U N E S Y M A R T E S 
Miegs Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
visitar á la Anunciata en Belén y el día 23 
á Nuestra Señora de la Soledad en el E s -
píritu Santo. 
IGLESIA DE BELEN 
B I domingo 22 tendrá lugar 1» oorcuaUn genaral 
de les BOCIOS del Apostoiad" ds la Oce.e'-ó'j. 
L a misa á» o o m u c i ó n i e 8 D . U . ez^iKato se 
diri 6 las ttete y a la > och > Y on^rt" la chutada qae 
«e terminará con la betidición dei S>ntÍ8imo. 
Todos los egreg-idos y lo» que de GUSVO se sgre-
gnen garan Indulgencia plenana aplicable & las a l -
mas del purgatorio. 
" V ? A. M. D. G. X 
a.es s-ao 
i i s i a P a f f i p l f l B G ü g í l a l E p 
S o l e m n e s cu l tos e n honor 
de l a &tma. Trixgsn K t r a . S e ñ o r a 
&B Gruadalape, 
i E a i r o n a T u t e l a r de l a m i s m a . 
E l próz:mi nábid i al otisiaMoer, terminada la 
Ntvera, a ) re; a r i el Saino fias*rio, caotindose 
después las Lstauías y 'a CJiive oon a c o m p a ñ a m i e n -
to de órgano y orquesta. 
Bt domiugu 2 ;, á las siete, misa de c o m u n i ó n ge-
neral. 
A las ooho y media la solemne de la fiesta, á la 
qne aaisíirá el Iltmo. y Kdmo. >r. Arxobispo, can-
tándose por <1i« . I n l i r i a s voues y numerosa or ines -
tala misi del m»e-itro éio.si oftando el panegír ico 
á cargo del R P i a r e Fray Joeé, d >miníoo. I n v i -
ta ¿ i o d o s sas fíí'.g 'uea el Párroco G-amersindo 
Kod^í^a-z. 9182 4_>9 
Iglesia de San Felipe. 
( dol Santo N i ñ o J e s ú s de F r a g a . 
Debiendo celebrarse el domingo 1» gran ma-
nifestsetón catól ica de niños para ganar el Jubileo 
Magno, ee traslada la fiesta mensual d« e'ta A r c h i -
oofraiia al miércoles 25, dia de la Natividad del 
Señor. 
Por este medio se Invita á todos loa jóvenes y n i -
fios varones, asociados y no asociados á dicha A r -
chlocfradí*, qne sean mtjores d^ sieti años, á to-
mar parte en es*» gran fiesta Jabilar oató . ica , qae 
te celebrará ea el orden s4galbi.t!: 
Domingo 22.— \ las siete T medit: Comunión ge-
peral en la Iglesia de Han Fel ipe, de manos oel 
Iltmo y Evmo. Sr. Arxobispo Administrador de 
esta Diócesis, para todos los j ó v e n e s y niños mayo-
rea de siete años que deceen ganar el Jubileo. 
Los niños podran confesarse el tábado: anterior 
rn las Iglesias de B e l é n , la Merced, San SVnaeisoo, 
Í?ÍU Felipe, ó en otro cualquier templo de la ciudad, 
$ su elocU r,. 
A las dos da la tarde en punti: B e u n i ó a de todo» 
los niños varo-io» en la OatedrO, acompañados de 
ooa padres, tutores ó maestfos. pa«a haoer en cor-
poración las vibitas á di ha Iglesia Catedral j & las 
de Santo Domingo y Santa Catalina, presididos 
por el Sr. Arsonisoo. 
Sasuplloa & los padres, pfrientee y D'rcctorts 
de Colígios, que permitan la asistencia de sos n i -
ños á estos aoios. 
Miércoles 25.—Fiesta mensual de la Arohioofra-
dia. A las si-ite y media: Misa da Oomunión gene-
rala—A la» ocho y media: Misa Pastorela.—A las 
tres de la tarie: Coronilla, Sermón, P r o j e s i ó n y 
Bendioióa de los n iño j .—Al osoureosr: los ejerol-
«(OB de costumbre. 9i'.'6 4-13 
Jubileo Circular 
Con motivo del «ierre del Circular, qae se haüa 
«B la I lesia de Jenús del Monte, ha dfs^uf s -o el 
Párroco de I» m ama qae la misa del domii go32, 
último <ia da aquel, sea cantad? con minUtros 
S d a . Madre Superiora de ¡a O imioil arla, acce-
diendo á sus rungia, hará qae n ñas eduoandas de 
aquí l plantel oficien en la irisma. 
L a Sagrada Cátedra será desempeñada por el 
qteridisimo Padre Marrert, Pánroco del Cetro. 
A ^oediendo á la invitación del Párr >oo onestro 
querido air'JO Padre Sai tos, S. I ltma. y Rvma. 
alonsífior Barnada, ha ofrecido asistir á la reserva 
y prooesióa. 
No será ex traño qve tengamos el gusto de oir su 
e v a n í é l t c a y óonmovedra palcbra. g '- 22 
S E O F R K C B 
u n i n d i v i d u o - p e n i n s u l a r e n e l g i r o 
d e f o n d a ó r e s t a u r a n c p ^ i a r e g e n -
vearla . l o m i s m o p a r a .'a Habana, 
q u e p a r a e l c a m p o , ¡da j e f e d e c o c i -
n a í í a t r a b a j a d o e n l a s m e j o r e s 
c a s a s d a l a S a b a n a T A m é r i c a . L i o 
m i s m o * s u a l d o q u e é. p a r t i d o . D i r i -
g i r s e p o r c o r r a o ó p e r s o n a l . M e r -
c a d o d e C o l o n , c a s i l l a s d e c a t n e 
3 2 , 3 3 9 3 4 Zw. d a 6 á 9 m a ñ a n a 
y d e 3 á 5 t a r d e . 
9178 _ 2-21 
EL RENOVADOR 
de Antonio Díaz 66mez 
ea el remedio santo y único en el mnndo 
que cara de verdad el ASMA .6 ahogOi 
enyoa ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primaras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y nolorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspecaión científica 
Dr. D. Carena. 
A g u a c a t e 33 , H a b a n a . 
9229 Id-32 1 ^3 
DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
G r a n d e s ex i s t enc ias e n J 0 7 A S , 
O S O y 3312 f L L i A N V E S , se r ea l i zan 
á, prec ios m ó d i c o s ; ea p e d a l idad en 
so l i tar ios de todos t a m a ñ o s y pie-
c í e s . 
O T A — S e c o m p r a ero, plata, jo-
y a s , br i l l antes y toda c la se oe pie-
d r a s f inas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es ' ' E L DOS DS MAYO" 
9, A N G E L E S tSXJM.. 9 
G 2078 *H 1 dio 
G E N T I O A S T U R I A N O 
Seccito de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autirizada esta Sec-
ción para verificar un gran Baile de Sala 
en la nothe del domingo 22 del corriente fe 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores aaociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción oel recibo dol mes de la facha á la Co-
misión de puertas, para tu accaso al local. 
Se recuerda también se halla en vigor el 
artícnlo 13 de la Sección, por el cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que estimare conteniente ia Sección, ein 
dar expllcaciorea de nin .runa clase. 
NO HAY IPiYITACItNES. 
Se recuerda el Inciso tercero del artículo 
45 del Reglamento general, qae considera 
causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo 
de la cuota mensual cuando éste sirva 
para reclamar algún beneficio dé la Sopie-
dad. 
Laa puertas ae abrirán á las ocho y el 
bailé empezará 4 las nueve. 
Habana 19 de Diciembre de 190L—El 
Secretarlo, EduardQ, Garda. 
C S1F3 le-19 3d-20 
A LAS DAMAS ELE&ANTIS 
Y D E B U E N G U S T O 
L e s ofrece la sefioi¡ta María Lui sa Pardo, pelu-
quera procedente del 8a1ón principal de señoras de 
peinados elegantes en Bdadri 1, acreditada ya en es-
ta cepita!, qae ba (eolbido da Far's los úl t imos figu-
rines con gran ver edad da modele s de peinados 
elegante» j anfiticos de ú tima moda, parala tem-
porada dramática r toda clase de reuniones; tam-
bién kaoe modestos peinados p ra diario por abooos 
mensuaks Oaranttza gran eapecia'idad y posto 
cara haoer todo lo que ptrtenc zúa a su profesión, 
Ofte«e sus seiViolos iá domicilia por abonos men-
s u i ea y peinados lupltus á precios económicos sin 
competencls «m'su clase. También tifia al pe o á 
domi ilio Recibe órdenes an la oall<> de A Q U i -
C A T Í Í r ? 8 S i>93i alt 13-10 Dnbre. 
las enfermedades más generalizadas boy en 
la Jala de Cuba; a saber: la Anemia, el Ea 
treñimlento y las afección es del pecho y ca 
tarrales. 
L a Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ósea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es máa común 
en la mujer que en el hombre. Laa pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y loa sufriî iientqa 
aon causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre el'as la sangre que ex-
traen loa mosquitos puando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño qqe hacen al Intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no ge sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto ee que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Carne Hierro y Vino 6 séase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
4 1 poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color irejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento ea una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la Infección dql organismo, 
porque las materias fepales detenidas ee 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Esa suprema felicidad se consigue á 
poca ooata. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que ea un excelente remedio para 
el eatreñlmiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciao, reagelven el problema. 
Lias afeceionea del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á posar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchaa tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para loa 
catarros, laa tunea, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que invsnté el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecoiones catarrales. 
Todoa los medicamentoa del doctor Gon-
zález á que ae ha hecho referencia, ó 
séanae: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
vanés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, eaquina á Lampari 
lia.—Habana. 
Cta, 3103 —9 p 
I I V£BD 
L A C A S A DE 
L L I S 
IERRO 
O B I S P O Y A G U A C A T E , 
conferva su prestigio bien adquirido porque no engaña. 
Allí el inteligente como el que no lo es, sale igaalinente servido. 
Preparada esta casa para el próximo desarrollo de los negocios y gran prosperidad de Ou 
ba, acaba de surtir nnevamente sas grandes almacenes con las últimas novedades de París, 
Berlín y Viena. 
Las mejores joyas de oro y brillantes que resplaniecen en las noches de María Guerrero, 
son compradas en esta oasa 
Los últimos tres vapores franceses entrados en puerto trajeron espléndido surtido de 
J O Y A S F I N A S y R E L O J E S de todos los precios, PIRA EL RICO Y EL MENOS RICO. 
Para comprar regalos 
Z*a C A S A 3023 S C I E R R O 
Que ea la Mascotta 
33e los enamorados. 
L O S m ^ O E ^ T I D J L I D O 
( D I H S C T A M B C T T E ) 
^ í f c á f e á f e yuntas de toros y novillos escogidos y seleccionados con gran perieia, para carre-
^ J P ^ W ^ ta y arado. Tienen un año de potrero que garantiza su aclimatación, Yeguas, 
vacas y toretes. 
Informa M. H I E R R O Y MARMOL, de la Casa de H I E R R O . 
ü 2130 
i k m m m m M m m m 
&EAN FABEISá 
«ie T^hftmsB, ( H o r r o s % 
de la 
Viuda ds Manual Capacho é Hijo 
&a.tita f i l a r a 7. H A B A N A 
-Habana. 
Es indisputable y no 
cabe duda: la Emulsión 
de Scott no tiene rival 
en el mundo terapéuti-
co. La mejor prueba es 
su gran fama universal 
y el uso tan popular que 
de ella se hace. Desde 
el vanidoso aristócrata 
hasta el humilde aldeano 
la consumen con perse-
verancia, con fe y con-
vencimiento, porque ya 
no se ignoran sus vir-
f tudes. 
Las propiedades fisio-




i Aceite de Hígado de Bacalao | 
HlpoMitos de Gal y de Sosa 
son bien y generalmente 
conocidas. 
Sus propiedades medi-
cinales son irreíutables 
en la curación de las 
^enfermedades pectorales, 
[pulmonares é intestinales; 
en la Anetnia, la Cloro-
sis, la Dispepsia, el Rett-
matismo y en todas las 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso. 
No hay mejor tónico y xe-. 
\consiifyyetiie, ni digestivo 
mejor asimilable que la 
Emulsión de Scott. 
SCOTT & E Q V f K l , Qutowps, New York. 
Re venta en las Farmacias y Droguerías. 
4A 
R e g e n e r a r 
e l o r g a n i s m o 
restaurando la s fuerzas 
perdidas» por cualquier 
exceso C|neutal 6 corpo* 
r a j ) , por falta de as iml* 
lac ldn ( d e l a q u t ^sonr-
consecuencias l a Anemia, 
Raquitismo^ DeitiHcJad nerviosa 
etc») y que es producida 
s iempre por l a s malas 
digestiones; se consigue 
con e l uso del 
E U R O 
BEGISTBADA 
por c u y a r a z ó n es e l pre* 
ferldp p a r a combatir l a 
d e g e n e r a c i ó n or ig inada 
por cua lqu iera de l a s 
c a u s a s expresadas* 
r DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSE SARRL HABANA 
NOTA: Si tiene Vd. dificultad en con-
t tgváúo , escribano* y tendremos el 
furto de remitírtelo por conducto de 
su Farmacéutico. 
T I T P A 
D. H . Y A B L A N E D O 
Hemos puesto á la venta los últimos MODELOS de SOM-
B R E R O S de la estación de invierno, lo más nuevo y lo que 
hoy llevan las damas elegantes de la buena sociedad parisién. 
Salida^ de teatro y abrigos, hay lo más moderno. 
Guantes de cabritilla, largos y cortos, franceses y de cali-
dad superior. 
Cintas», encajes, guarniciones, terciopelos, crespo inglés, 
aplicaciones, guipures, broderíes y adornos para vestidos, hay 
un gran surtido. 
O B I S P O N. l O l . T E L É F O N O 6 8 6 
alt 
E X . F I G A R O 
R e v i s t a U n i v e r s a l I l u s t r a d a , 
B ú s q u e s a tedos los domingos este p e r i ó d i c o quo contiene l a i n -
fornaacióa gráf ica de cuanta ocurre en esta I s l a y en e l Eztzanjero; 
a r t í c u l o s l itararios y p o e s í a s da l a s pr inc ipa les f i r m » s cubanas; c r ó -
n ica de la sociedad elegante; correspondencias de P a r í s , Madr id y 
N e w "SToik á cargo de l iteratos cubanos residentes en d ichas capi -
tales. 
777 Ti^ínnrn es el P e r ' ó l i c o favorlto do la8 fami l ias porque les 
JUV J J t y a f O ¡regala tres v e c e » a i m e s el excelente p e r í ó d i c » de 
modas E l Eco de l a Moda, co a f .gu r i ñ e s en colores y patrones cor ta-
£ o s , de gran u t i l i l a d para cuautaa s e ñ o r a s neces i ten cortarse por s i 
m i r m a s s u s trajes. 
Todas las sefioritas p r e í i e r e n l a s u s c r l p c ' ó n de E l F í g a r o á l a de 
cus lquier otro p e r i ó d i c o , porque E l i^gruro l é a regala iodos los meses 
u n m a g n í f i c o P I A N O de u n afamado fabricante cuyo v a l o r e s de 
VEISTG UNZAS, en oro. 
U N P E S O P J L A T A A L M B S , adelantado, en toda l a I s l a . 
O F I O I N A B , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 C 7 . 
L,os suscrlptores diracboadal interior e a v i a r á » elimporfca de u n 
tr imestre para rec ib ir el p e r i ó d i c o , d ir ig ió adoae a l A d m i n i s t r a d o r do 
JEHl^aro , Apartado de Correos 3 6 9 , S a b a n a . 
e alt 6 dio 
R I L L A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E 1 Í T E 
m s X J E I G H T I M O ? 
Bn qae todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL J toda* <$a« 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
1718 78-1 Oo 
Pídase B N D R O G U E R I A S 
3 .A. O B T K A T I V A , V I < » o a i Z A M T » T B B O O M S T X T I I - S r s i r T » 
u l s i ó n C r e o s o t a d a de R a b a : 
12045 
C U B A CATALUÑA 
GALIANO 97. TELÉFONO 1216 
¡ I S r O O H E I B T J E I N " . A . 
Todos los que quieran surtirse de efectos propios para celebrar la tradicional N O C H E 
B U E N A , deben hacer sus compras en esta casa si quieren tener la seguridad que lo que com-
pran es legítimo y del más exquisito paladar, garantizando todo lo que sale de C U B A 
CATAjLUÑAe Precios nunca vistos en la Habana, 
PAVOS desde $2 plata. 
LECHONES DEL PAIS, chiquitos y grandes, baratísimos. 
POLLOS T GUINEAS, las habrá hasta de 50 centavos. 
Por último, CUBA CATALUÑA regalará á todo el que compre de T R E S 
PESOS P L A T A en adelante, UN MAGNIFICO CI10M0 ALMANAQUE que mide 51 x 41 cen-
tímetros en relieve y adornado can perlas, hecho exprofeso para esta casa por la mejor lito-
grafía de Alemania. 
C 2163 2 a 2 l 2d-*2 
E M U L S I O N i 
| D E C Á $ T E L l s J C R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de brocuQ 09 la última Kxpoaiolón de Parí» 
OMERO Y MONTE 
Importadores de Tinos y productos gallegos. S 
Unlcoa r e c e p í o r o » de l a s m a r c a s L a V i ñ a Q-allega, P l L . X , A B O A 
7 AXjTO MIKíO, procedente de l a s afamadas v i ñ a s del K l V E R u DE AVIA y 
del ffllXd; del acredttido vino RIO JA JHEDOC proceda ote de l a cosecha de 
los Sres . F e r n á n d e z H e r e d l a 7 Ga de L o g r o ñ o . Constantemente rec ibi -
mos jamones, lacones , etc. y che r izos m a r c a I J T J G - U E S ¿L en manto 
ea y curados. 
C 2148 19,. LAMPARILLA. 19.-Teléfono 480. 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Palfl Farm acéático de Partí. 
Este Jarabe ea el mejor do loa pectorales eocooldos, pues estando compuesto de 
los bálsámicoíi por excelencia la BKE4. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede oon los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y erónicoa, haciendo desa-
parecer eon bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reentado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
(MiBCA BSGISTEADA) 
MEDICAMENTO EFICAZ 
EN U 8 ANEMIAS 
T C O N V A l / B S ' S B N C r A a 
D E E N F J E R M E D i D E 3 
A N E M I * N T 3 S . 
Contiene las Hemorragias del Estómago 
I N T E S T I N O S , P U L M O N E S Y U T E R I N A S 
D E V í f l í T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S A C R E D ; T 4 D A 8 
No se desconfíe de la CURACIÓN» por ikntlgruo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n t l e p i l é p t l e a * de 
O C H O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
ción de enfermos ^ 
que padecían 
LA 
a o j 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . iJapraznbal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
c 1 « 5 Bit 4S-g Ae 
SOPEÑA " Y VIDAL. 
L a casa de les Sree. Snpeña y V i d a l agentes ÚDÍCOP en 1a Tala de 
Ooba de las máquinas de coser N E W HOMJB y W I L O O X Y G I B B S , 
tiene á Ja venta nn gran snrtidA de artículos de novedad de todas cía 
ses para regalos de PASCUAS Y ANO NUEVO. 
O ' E / Z E U X J X J I T 1 1 2 - s r 1 1 4 
aa 21 3d-;2 
HIERRO GIRiRD 
Q I I » 
El profesor Hérard, encargado de 
1& Memoria á ü Academia de Medi-
cina de Parii ha comprobado c que lot 
enfermo» lo aceptan fácilmente, que to 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
partteularmeníe distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando t dosis provoca numerosai deposiciones *. 
El HIERRO GIRARD cur» la pálidos 
de color, los calambres de estómago, 
•1 empobrecimiento de la sangre; for-
tifica ios temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
•1 trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
Cu todas las farmacias 
2 0 0 0 
V A J I L L A S 
D E 
$17 á $250 
O - A L S A . I D I E l 
6BI8P8 iY AMAGATE 
b i s 
L a ú n i c a m a r c a a c r e d i t a d a e n l a I s l a , l a que c a s i todos los a l a m b i q u e r o s se p r o b a r o n 
á i m i t a r e n l a e t iqueta . C u i d a d o c o n la s bebidas e s p ú r e a s . E s t a c a s a no t i e n e s u c u r -
sa l n inguna . 
C 2019 .4-19 O 
I0RRHU0L CHAPOTEAUT 
Representa los P r i n c i p i o s activos del Aceite de Hígado de 
Bacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. E l M0KRHU0L se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á Cinco gramos de Aceite cada una. 
La? experiencias efectuadas en los Hospitales da París han probado que 
el M0RRHÜ0L fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, rus Vívienne y en todas las Farmacias 
J A P O i M i i y M DEL 
R I G A U D y C ' \ Perfumistas 
P A R I S — 8, Rué Vivienxte, 8 — P A R I S 
El <Áglí(í de (HCLIlClXlgCL es la loción más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cütis, 
perfumándolo delicadamente. 
$3 
, (ExÍTCLCtO d8 (HcUlCingCL, suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
gáCBÜe de (ManangCL, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya calda previene. 
£CLbOIl de (KcUlCLIlgCL, el más grato 7 untuoi©, con-
serva al cutis su nacarada transparencia. 
polvos de (ffiananga, blanquean la tez eos el 
elegante tono mate, preservándolo del asolee. 
Depós i to wa P A R I S , 8 , R u é Vivtienne, 
M o r r M Creosotaf loX 
S e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a -
r i n g e a . C o n s u n c i ó n . , E n f e r -
m e d a d e s d e l pech.o en 2.° y 
3." grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y OQ todaia l a s F a r m a c i a s . 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO 
Sints rMara 75, altea, raqalna á InquUidor. T s -
léfono 8P9. Conunltd» de 12 á 8. 
o 2166 2?-20 dio 
Dr. Gálvez Guilleni 
M B O I C O C I K U J A N ' 
de la s f a o u l t a d e » da IA M a b a s a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secretas 
y he ni as 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 6 4 
Coneultas de 10 & 13 7 do 1 & 4. 
O R V T I S P A R A L O S P 0 3 B E 3 
2078 ato 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS, 
ESTRECHEZ E E LA UBFTRA 
DR. DESVERNITíE 
G o n s u l t a s l u n e a y m - i t e s de 1 2 á 2 
C U B A 5 2 
C 2152 
i : 6 9 D 
P O L I C L I N I C A 
D B L 
D O C T O R ¿. RODRIGUEZ 
P A S E O B E L PBADO 16 {altos) 
S A B A N A 
TrataMenlo Va2 
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones 
RnTrnn V el mavor aparato fabrica-üjllo A, do por la casa de L i e -
mens Alemana, con él reconocemos 
á loa enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
Qoppinn D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
Uuüüíuil general, enfermedades de la 
módnla, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Flontmpia 8in Coloren las estrecheces. 
MdbllUolü Se tratan enfermedades 
fiel hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
ESt3 J0lÍC¡ílllC3 mente á n o d o s los 
médicos de la Isla para que la hon-
ren con su presencia y pone á la dis-
posición de todos los colegas el apa-
rato RAYOS X . 
16, PEADO, 16—HABANA 
8523 Nv. 26-26 
Dr. Emilio Ferrer y Picabia 
A B O G A D O 
C U B A núxn . 5 8 , de 1 4 
C 2161 8-21 
DOCTOR M. V I E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
( i rc iYO SISTBMA) 
N O V I S I T A . — S O L O D A C O N S U L T A S 
D e 8 á 10 ft. m. ObrapU 57, eiqniua & Cotnpostela 
D e 2 & 8 p. va. L i n e a «7, esquina & C . Vedado. 
Eipeslaltdad: seCoraa, ojos, nervios, neuralgias, 
piel, eotómago, oiiua y secretas. 
7420 2«-16 
Dr. Fe rmín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O S E N S E 
de 1 á 3. Grat l i p a n Consulta* y opsracionea 
loi pobres. Colón 22. 
nt» . 2140 2B-17 dio 
S. Domingo Bolívar. 
Artista Pintor. 
Con oaüficados de estudios d é l a Aaademla J'u 
/úm(ParÍ8 ) y de los maestros Bouguereau y F « -
r r ier ; m e d a l l ó n en el nonourao de 1M Escuelas de 
dlbnju de la Yil lede P a r i t Tmiembro expo»itor en 
el G r a n d P a l a i s de« beaux art» (salón de 1901). 
Tiene el honor de ofíeoer su* serTioios art íst icos 
á la sooiedm iotellgante de esta otpltO. 
Ha eipeoialidsd es el retrato—tomado del n a l n -
raZ—ytolaments en caso de imooaibiUdad para ha-
cerlo atf—los tomará de fotografía. 
Horas de pose de 8 á 12 y de 1 á 5 
83f Obrapía. 
8175 alt 1S-2I dio 
Dr. J . B. de Landeta 
A m i s t a d 7 6 
903H 
C o n s u l t a s de 1 2 á 3 
2 6-17 
Antonio L. Valverde 
A B C G A D O y N O T A R I O . 
Cnb» 71 y 78. L a Ci««a Nueva. 
9(8(5 23-17 dio 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
H 2 D I C O C 5 B U J A N O . 
Consultas de 9 i 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrota-
rápieo del D r . Valdeapina. Balna 39. Domicilio 
BanU Clara S7. » 2 E8 18 dio 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de t á 3.— 
Ban Ignacio 1 4 . — O I D O S - N A B I K — G A B G A N T A 
O 2C87 1 dio 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n í e r m s d a d e s del e s t ó m a g o ó in-
test inos exc lus ivamente . 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital 8t. Antonio de Paria. 
Consultas de 1 & S de la tarde. Lampari l la n. 74, 
» l to . Teléfono 874. «2107 13-10 die 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enformedefios d e l o i ojos j de 
loa oídos. 
H a trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 8.—Teléfono 1787 
o 203S dic 
D o c t o r R o b e l i n 
B S P E C I A L I E S T A 
en afecciones SIFíLITíGAS 7 de la F I E L . 
T B A T A M i a N T O K S P 3 0 I A I . f s i M 0 
T R A P I D O P O B L O S Ü L T M O S S I S T E M A S 
Jesús María dl> de 12 á 2. 
Cta. 2096 7-dÍ3 
Dr. Jorge L . Dehognes 
B 8 5 > B C I A Z . I S T A 
E N E N F E B f i i B D A D E S D E L O S O J O S . 
Ctnsoltas, operaciones, elección de espe* 
Ineloa, de 12 á 3. Ladnstria n. 71. 
2G40 
Juan B . Zangroniz 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidos de tierras, niTelaclones, tasaciones yoons-
xruooiones de madera de todas dimensiones y o t i -
les modernos, en el campo j en la población, con-
tando para ello con personal competente y prácti-
co. Oabinete Agular 61. de una 4 cuatro p. m. 
9063 96-15 dio 
LABORATORIO 
QUIMICO-ANALITICO 
de Carbonne 7 Eivero. 
M e r c a d e r e s n* 10 , ( a l tos ) 
Se hacen análisis de todas clases y oon especiali-
dad de abonos, conforme al Deoreto del Gobierno 
de 9 de Oatnbre último. =1992 Ny 
Muro Mañas f ü r p i e U 
Jists María Earraqni 
N O T A R I O S , 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 20U 
TelAlono 8 1 4 
l dio 
Ensebio de la Ares a y Omlas. 
A B O G A D O . 
Os&sultas de 1 á 4. 
C 2030 S«- l dio 
Doctor Ipacio Besito Flasencia, 
HSP S C I A L I S T A E N P A B T 0 8 , E N F E R M E -
D A D E S D E M U J E R E S Y C I B U J I A 
E N G E N E R A L . 
Ez-externo y repetidor d é l a Clínica del profesor 
Flnard. De regreso do su Tiaje á Parfi , se ofrece 
sus amigos y clientes en Empedrado 50.—Conaul-
áas de 1 i 3 de l a tarde. Teléfono 295. 
c 2139 26-17 dio 
D O O T O K , 
SANSORES 
P B O F E B O B , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
do Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
eonsultai de once á una en tu especialidad: 
Partos, Bifilis, enferme dadas 
de mujeres y nifies, 
Grátia para les pobres. 
Dr. Enrique ^r-añezs 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
O I B U G I A , P A S T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 
BESORAB. 
O 90fl8 7 dio 
Doctor E . ANDRADE 
Cijos, oldes, n a x u y garganta. 
T B O C A D B B O 4U. C O N S U L T A S D E 1 A ( 
O—3097 7 dic 
Julto de Cárdenas 
88P1 
A B O G A D O 
HABANA .57 
26-7 dic 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Jonsulias de 12 & 2 
O 8079 
L u s número 11 
1-dio 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha truladado 4 
O 20Í8 
A M A R G U R A 32. 
1 dio 
3 onsnl tas e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a enfermos del pseno 
Tratamiento especial da las enfermedades del 
yjúmón y de loa bronquios, neptuno 117, de 13 á 3 
« 30)2 ' dio 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 & 9 
Cel. 854. L u s 40. C 2039 1 dio 
Franoissc Q. Qaróíalo 7 Mor&lss, 
Abogado y Notarlo. 
F B Á N O i S C O S. M A S S A N A Y O A B T B O 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 3S, Habana, 
o 2029 1 dic 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
J í E K V l O S A S y d e l a P I K L (tnoluso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Consultas de 12 & a y de 6 i 7. Pradc 
Í9.—Teléfono 4R9. n 2038 1 dio 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i z y oidos. 
Jomultas de 12 á 2 
r 2032 
N E P T U N O 83 
t dio 
Gabinete de caracíóa sifllítiea 
DBZ< B H , H B D O N D O . 
Caltada de Buenos Aires 23. Teléfono 19 72 
e 2035 dio 
DOCTOR MARICHAL 
Cirujano dentista da las Facultades de Colombia, 
Costa R i c a y Habana, San Miguel 90, altos. 
Consultas de 8 i 6. 8686 26-8 dio 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y enf armadades mentales ex-
oluiivsmente. Lunes , miérco les . Tiernos de 12 á 2. 
San R s í t e l 82. 86M 26-8 die 
TODO EL 1 0 1 0 NECESITA 
RETENER EN SU MEMORIA 
El preeiode los muebles que yende 
J . B O R B O L L A . 
Ea BUS casas de Compostela 52, 54 y 56, 
Por $24- 50 nn jnego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillonea y 1 mesa de 
oentro. 
Por $92-50 un Juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 Idem Idem Idem Luis XIVÍ 
Por $250 Idem Ídem Ídem Reina Regente. 
Por $62 idem idem Idem para cuarto oon 
L Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 luego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confldentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á ílOO-l^-aOO 
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri 
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Álfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem i idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
A 
m í o AÜDUBON 
Colegio para niñas y seño-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O E K 
9230 26-22 
Señora y Señorita 
Directora j profesora re^peotiTamente de Escue-
la Normal oon titule. D a a clases de 1? j 2? B n -
s e ñ a m a á domicilio. También dan elaiea de fran-
cés. Freolos oonTenoionalea. Induattia 127. H a -
bana. 90?D 26-14 
Mrs. Hilda Rafter 
P B O F B S O B A I N G L E S A . 
Tejadillo 31 8810 28-7 dio 
COLEGIO ALE1CAN 
P A S A V A B O N E S 7 H B M B H A S . 
Azular 101, entre Sol j Biela. 
Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Etpafiol, A l e m á n é Inglá i . 
Profesorea alemanea 7 oubanoi da ambo* sexos. 
CU»ÍOB preparatorios para )a admisión en clases 
titas de Colegios superiorej en Alemania. 
o 1916 78-6 Oa 
LIBEOS E IMPRESOS 
171 C O N ü M I A . — F I J E S K U 8 T 8 D B N L O S V A -lj les del Almanaque B ü l l r - B a i l U a r e antes de 
somprar oialquier eota que le baga falta y verá to-
do el dinero qae «• abarra hasieado uso de diobos 
rales E l Ausaaaqao se h i l U de renta A UB peso 
en Obispo 85.1 ibrerfa. 9IS6 4-19 
A w m Y OFICIOS. 
Taller ie Herrería y Cerrajirla 
D E 
M. González j Ramón Novoa 
Especialidad en oajai de hierro, b£acu<as 7 r o -
manas 7 oonfronte para toda oíase de pesas. Se 
marcan bracos de b í sen las por kilos 7 se colocan 
toda clase de básculas. 
Se hacen mareas de tabacos de todos clases. 
Instálaeiones de eas y agita. 
2 7 , O I F I O I O S 2 7 
Los ¡Sres. Qocailea 7 Noroa cuentan con opera-
rios muy idteligentes para complacer 7 satísfsoer 
la más mínima «x'gencia del público. 
la-'.O 14d-2l 
Correo de París 
G-ran ta l ler de T i n t o r e r í a 
son todos los adelantos de esta industria. Se tifie 
y limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
de caballeros, dejándolas como nuera. 8e garsn-
tisan los trabajos. Se pasa & domicilia á reoojer 
los encargos mandando arito por el te léfono 6R0. 
Loa trabajos ee entregan en 34 horas. Espec ia l i -
dad en tinte nearo, Precios sin competencia. Se 
tifie un flus 7 se arregla por $3-60; limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C . 1762 ' 26-n 28 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
M E D I C O 
de la Caía do Banefioenola y Maternidad. 
Especialista es las enfermedades de los n iños 
(médicas y quirúrgicas.) Consultas de 11 á 1, 
Ajeniar 108} Teléfono 824. C 2083 1 dio 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gestos y eaprlchoi 
más delicados. 
Par sillones desde,.M»«,oa | 9-00 
Id. eillonoitos I d . . . . . . . . 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mesa I d . 2 - 0 0 
Billas docena I d . . . . . . . . 18-00 
Otomanas . I d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas I d . . . . . . . . 7-60 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA 7 CÜEEO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, íabri-
oaclón francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece ía 
ventaja de tener todos s n s a r t í c u -
los marcados con s n s p r e c i e s . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a j del 
Dr. Alberto 8. de finstamaate 
H E D I C O - C I B C J A N O 
Especialista en partos 7 enfermedades de eefiorae. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
lfaT)a n. W. Teléfono 6ftS o IfiflR 78-1 Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a ngtmdto da su riaje á París. 
Prado lüf, costado de Vlllanuera. 
0 8031 1 ¿lo 
E. Calixto Valdés y Valdés 
O I R D J A N O - D E N T I S T A . 
San Rt fael 29.-EspQ9j»lista en trabajos de puen-
J«« 7 coronas d^ QSí, 0 1 3 - « § á U 
Cftsa de Beibella, 
n2063 1 dio 
Hojalatería de José Puig 
Instalación de cañerías de gas 7 de sgua. Cons-
iruceión de canales de todas clases, O J O . E n la 
misma hay depósitos para basura 7 battla» y jarros 
para las leeherísa. Industria esquina á Cotón 
«2187 . 28-20 dic 
AÁfW. 8 * I Í O B A S — L a pelnadofa rnaasrlieae Catalina de Jimenot, t u conocida de la bueas 
so ole dad Habanera adrlerte á cu numerosa olien-
tela quo cont inúa peinando en el mismo loo&l de 
siempre: nn peinado 60 dentaros, Admita abonos 
r tifie 7 lara la c a b s i » , SOR Miguel E l , estro 6a -
liimo r San Kiooláa, 
SOLICITIDES 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
7 es cariñosa oon los niños 7 sabe ciunpllr con su 
obligación. Tiene quien responda por ei'a Infor-
man Olería 84. 9223 4-22 
S E S O L I C I T A 
ha de te-una orlada para el serrloio de dos niñas, 
ner buenos modales. Consulado £-9 
9238 4-92 
N A S E Ñ O R A P E N l N á t t L A E t desea colocar-
se para manejar un nifi o ó pura cocinar para 
un matrlmocio: sabe desempefiar bien ambos ofl-
oios y es c a r l ñ c s i con los ni&es. Tiene quien res-
responda por ellw.'Oaolos 21. 9210 4-22 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes r chicas. San 
Jo«ó 15, esquina á Baro , bodega 7 Aguiar 84, No-
taría^ 9221 4-22 
AB O G A D O Y P B O C ü E i D O B . — « c h a c e car-eo de toda clase de cobros 7 de iatestados-
t«<timentarias, todo lo que pertenece a) Foro, sin 
cobrar nasta la conclusión: facilita dinero & cuen-
ta de deharenóla 7 sobre hipoteca. San Josó 30. 
S225 4-22 
Se necesitan 1000 hombres í i6^' .^ 
á trabajar en el campo; se les pagará $1 oto ameri-
cano diario. Informes en Obispo 15, D . frente á 
Palacio. Mfgruel Caballero, Agente de Inmigra-
ción. 9211 8-92 
* 8 5 S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, para ma-
nejar un n i ñ o ' H a de presentar buenos ir f ¡ m e s . 
D » n razón Espada a. 17. 9119 4-2} 
VI E 1 U O E 8 2, ALTQJ3 , E N T R E P E A D O Y Consulado —Se sol cita una mucliaoha que es-
té acostumbrada á estar oniocads, para la limpieza 
de dos htbltaclonea y a judsr en la cocina, para 
una señora sola: tiene que hacer mandados: sueldo, 
$6 plata. 9.87 4 -21 
UN BTJKS C O C I N E R O peniasular con buenas recomendaciones, que sabe bien su obligación, 
y cocina en greneral, desea caloeación en casa for-
mal ó establecimiento; pretensiones pesas 7 si no 
hay plasa, mejor. Cuba 24, preguntar al porter 
9180 21 
U n a s e ñ o r a de mora l idad 
desea encontrar una casa do hmiUa decente donde 
prestar sus serrioios, en las horas del día. como 
costurera en general. 1. f ;rmarin en i a n Jacinto 
nútn. 4, á todas horas. 9179 4 -21 
U n a exiandera pen insu lar 
con buena 7 abundante leehe, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quiea reso onda por ella. Infor-
n.an Campanario 4& 9(74 4-21 
U n a s e ñ o r a extranjera 
Se solioita para aeompsfiar á unas s-fiorltas. I n -
formarán en Cuba 127, de 9 & 10 de ia mañana 7 de 
2 4 4 de la tarde. 9806 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación 7 tiene quleu 
responda por ella. Informan Consulado £5. 
9204 4-91 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano que sapa su obl lgaslón y 




U n a Joven m a d r i l e ñ a 
profesora en toda clase da lab OTOS de bordado dá 
elaaes en tu casa 7 á domloilo Direcc ión. Inquis i -
dor 25. entresuelo 9:91 4-21 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con Mena 7 abundante 
leche, desea coleoarse i leche ettsra. Tiene quien 
rispondt por ella. Informan: Suspiro 14. 
9 52 4- Í0 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colccarsa da criada de mano ó manejadora. 
Sabe planchar 7 coser 7 cumplir oon su obligación, 
Tiene buenas rtfsrencios. Informan Cfl los 21, 
9171 4 20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á le )he entera, con 
buena 7 abundante leobe: tiene quien responda de 
ella 7 está aclimatada on el país . Puede rerse su 
niño. Prado núms, 1 y 3, fjnda. 91S4 g-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada da manos ó manejadora. 
E s amable r oarifiosa con los ni&os y tiene quien 
responda por ella. In/orman en Amargura 92. 
9157 4 20 
U N A C R I A N D E R A peninsular ds tres meses de parida, oon su nido que se puede rer y o n 
buena 7 abundante Itcho, deeaa colocarte á leche 
entera, no tiene InoobranUtte en ir al campo. Tie -
ne qalen respouda por ella. Infoiman en Cá^men 
6. También se coico» una criada de manos ó ma-
nejadora^ 9^72 4-20 
S E B E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de urlaoa de mano ó maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones de casas don-
deba estado. Informará Cárcel n, 19, el encargado 
9!63 4-20 
E s c e l e n t e cr iandera 
una reconocida y recomendada por el Or. Trémols 
desea «olocarse Manrique 71, de 12 & 3. 
9169 , , _ 4 20 
A jOVi*!Nf PüiBTlft&CJLAB desea colocarse 
de orlada de mane 6 maaejaiora, prsflrlando 
esto última. E s oanñoea con los niños y sabe cum-
plir con su d»ber. Tiene quien responda por ella, 
informan Prado 61. 91S3 4-20 
P a r a manejadora 
se solicita una parda de moralidad garantizada. I n -
formes de 8 á 11 de la mañana en la botica L a F e , 
Galiano esquina á Vu-tudaa; 9187 4-20 
ie-26 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de regular edad, que sepa su elisio. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Manrique 73, 
altos. 9168 4-20 
E S S O L I C I T A 
una buena cortadora 7 costurera que sepa cortar 7 
coser todo por figurines; si no sabe que no se pre-
secte, Aoosti 77, bajos. 9'62 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que haga la limpiosa de dos euar-
to«, v una much .chita de 70 á 14 años. Lampari l la 
59, bajos; 9128 4-19 
CA S A y eoalda e» cambio de laceienes deseacíó por una prefesora inglesa que da clases & domi-
cilio de música , instruoción. dibujo 4 idiomas, que 
ensaña á hablar en yeco tiempo. Dejar las señas 
Aguilar 86 ó en el drseaoho de anuncios de este 
periódico 0112 4-18 
que posee la teneduría de libros, 
cálculo mercantil, tres formas de letra y escri-
be 7 traduce algo el inglés , solicita colocación en 
a lmacén , fabrica, ate. Tiene buenas referencias. 
Dirigirse á S. Puig A , Escobar 124. 
9121 4-19 
D F S B A C O L O C A R S E 
una joren peninsular de eriada de mano ó maneja-
dora, recien llegada: tiene personas que respondan 
Sor su conducta. Dirigirse San Miguel 142, á todaa oras. 9141 4-19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena 7 abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Infoiman San Lázaro 271. 
9! 50 4-19 
UN P B N I N & U L A R desea colocarse de portero ó criado ó para cnsargado 7 haser la l impíese 
de una eaea de inquilinos poniendo garant í s : sabe 
su obl igac ión 7 tiene referencias. Informan Colón 
80. 9 U 0 4-19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meees de parida, con buena 7 abundante le -
che, desea colocarse » le sha entera: tiene quien 
responda ñor ella. Informan Morro n. 80. 
9U9 4- 9 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con buena 7 abundante leche 7 con su n iño que se 
puede rer , desea colecarsa á leche entere: tiene 
quien responda por ella Informan Esteres n. 10. 
9113 4-19 
U n s e ñ o r de m e d i a n a edad 
con buenos inf jtmes, desea colocarse como encar-
gado de una ca ía de inquilinato, solar ó portería 
paitleular. B a s ó n Galiana 68, sedeiis. 
9121 4 19 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena r abuadante leche, desea oolocsrss de 
criandera ¿ l e c h e entera. Xs car iñosa conloa c i -
ñes 7 tiene quien re>«onda por ella. Informan B e -
las soain 36. 9 28 . 4-19 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una ssñora peninsular, á leche entera 
buena y abundante y personas que la garanti-
cen. Informan Lagunas 86, á todas horas. 
9'19 4-19 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con tan buena y abundante leche que puede orlar 
hasta dos niñas, desea coleoarse á leehe entera. 
Tiene quien resrenda por ella. Informes Aguila 
116. 9127 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio; para criado de mano 6 portero él 
y ella de manejadora ó cocinera, juntos o separa-
das. Informan Sitios 60 á todas horas. 
9144 4-19 
B E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que haya servido en bue-
nas casas de familia de esta ciudad 7 que tenga 
personas de respetabilidad que abonen por su con-
ducta. Ganará 4 centenes. Prado 73. 
9 42 6 -1» 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de errada de mano ó manejadora. 
E s cariñosa con los niños 7 sabe cumplir oon su 
obligación. Tiene quien responda por ella. Ic for-
man Vires 17). 9131 4-19 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país , de doa meses de parida, con 
buena 7 abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garatutice. Informan Vires 
180. 9044 8-15 
I M P O R T A N T 3 
U n joren recién llegado da España , desea colo-
carse como Maestro Capatstz de Obras Públ icas . 
Tenedor de libros, ó bien como Profesor en casa 
particular 6 Colegio, pues además vosee Titules 
Académicos . Tiene garantía, informarán Aguiar 
S3, Ramón Deus. 9065 8-16 
un jardinero, 
mero 110. 
S U S O L I C I T A . 
Informes en el Vedado, Linea nú-
8-14 9031 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T 1 -guo de la Habana: laeilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantas fregadores, re-
pastidows, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler» dinero en hipotecas 7 alquileres; compra 7 
venta de casas 7 lineas,—Boque Gallego. Aguiar 84, 
Teléf. m m i 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
Y M á S BáRATOS QUE TODOS 
l í o s r e l o j e s d e n i k e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
L a O a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" 9.50 de plata nielé con incruetacio-
nea de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
C o E p t É 52 ,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 2058 1- dio 
Se desea comprar 
una csj a marcadora de la ú tima renta para un 
cefá. frado 102, café E l Jerezano. 
9313 3 a - n 3d-22 
T E R R E N O S . 
Se desean comprar grandes lotes de terrreno 
prffarentemente costaneros y s'.n fibrieas, las pro-
posiciones de lo ta ipequeños no se atienden* Man-
rique 71, de 12 á 2. 91?8 4-20 
Se desean comprar una 6 dos 
casitas, intramuros, desde Amargara hasta el mar, 
cayo precio no exceda de $5 000. din int»rre n e l ó n 
de corredores. Dirigirse á Merced 71, de 12 á 2. 
9UB 8 19 
Importante 
Cobro de caí garornea, certificados de li-
bramientos, pagas atrasada* de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1940 alt 30-1 Nv 
Los propietarias que tecgtn terrenos para r e n -der, al Norte 6 tinr de «st» isla, limpio ó de 
monte, pueden dirigirse á W . \ V . Laidiaid. E m -
pedrado 7, altos, tersonalmente 6 pnr escrito, 8e 
«x'gaa títulos limpios «U propiedad No se admiten 
corredores. 8064 8-15 
O B S B T ¿ I E R R O V I E J O . — S o l 2 i , J . Son-
mldt. Teléfono 893.—Se compran todas las par-
tidaa que se presenten de cobre, bronce, metal, l a -
tón, campana, plomo; xine; pagamos á los precios 
más altos de plasa al contado. Ka la misma se r e n -
den serpentinas de cobre de todis figuras j tama-
Hos. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones 7 donques duplas y máquinas de rar'.as c la-
ses de raedirt WA. 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de l í de 1" de 408 á 700 f. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e s esto oasa 4119 ® f r e e a la 
ventaja de t a ñ e r todo « s u s art lo vi-
les marcados oon s n s prec ios . £>a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
día . 
R E I N A N ° 3 
Fntr£6u»lo para fcmilias. sala, saleta, 6 rutrtos, 
comedor, cocina, bsfio. iuo-lnro. asotea-jardin: i n -
farmes en la misma. 9217 4 2 ! 
Pama 18 
Se a'quila esta casa, de axotea, con 
sala, comedor, ssis habiUcione, 
oon excelentes pisos, a¡tus, gis 7 
cloaca. I n f a m a n en Cuba S5, altos, de I C i á 12 y 
de 5 í 8 9318 alt 8-22 
C E S E i R O S T ú m . 6 0 5 
con portal, ziguan, sala, saleta. 5 su Artos bajos y 2 
altos, patio y traspatio, se alquila en $60 oru mee-
snales. Puede rerse a todas horas, L a Uara on el 
£97. Informa e l Administrador del DIARIO DH 
LA MAHINA de ]2¿ á 5. 
S B A L Q U I L A N 
los esplendidos altos P a u l a 13, compuestos de 
ocho haMtaoiones, baño 6 inodoro y cocina. 
9110 « 9 1 
La casa Baaos B. 8, en el Vedado, 
se alqui la . T i e n e biermoso pnrtal 
con v i s t a , f ranca a l m a r y á la br i sa , 
sa la , comedor v 4 cuartos g r a n d e s 
en e l pr inc ipal ; c o c i n a , 2 cuartos 
p a r a exiados y otras p iezas e n e l 
piso bajo. P r e c i o I O centenes . I m -
ponen e n la m i s m a . 
4 81 
Virtudes 4 9 
Se a'.quila nna habitac ión alta, tiene sgua ó inodo-
ro; en los bajos, letra A , informarán. 
9206 4-!W 
SE A R R I E N D A N V A R I O i PAÜtOS D K T I K -rra ha8ta< de media oaballeií. j en la calcada 
de Carlos I I I , Infanta y Buenos Aires á ti es cua-
dras de la esquina de Tejas, 8e raxde nn mulo 
criollo, una carreta de volteo 7 50 gaiUnas, en Cha-
re z 37, vaquería. 9207 4-31 
£ B i N CANTERA. PIEDRA DURA 
de San Miguel, superior para losas ado-
quines y grava para calzadas y otros tra-
bajos faertee: especialidad para cal hidráu-
lica. Fácil explotación y extracción, es tá 
á una legua de Luyanó y Ge arrienda en 
proporción. Razón: Tenienta fiey n? 30. 
9199 8-51 
E B A L Q U I L A 
un piso alto, con todas las comodidades necesarias, 
en la calle de Inquisidor 42, donde Informarán. 
0191 4-21 
ila la bonita casa acabada de readiflear 
compuesta de sala, tres cuartos, comedor, pisos 
de mosaieos, agua 7 arreglada so* tedas las eandi-
ciones higténions Ca>sa4a da San Láxato 2«e. I m -
pondrán en Mercaderes Sfi. aites. 91K8 $-Sl 
Se alquila en el punto rats «ántrlee, Vlliepas 9t, ana sala, nn espaeloM ssguSn, oon esp'Aadido 
f atio, propio para depósito de euálqulera induatris: a sUa sirvo para gabinete de consultas mááieas o 
dentales como asimismo para bufete de abocado. 
9188 4 - l l 
Para bif*te de abogado, despache de asádies ó escritorio, se alquila un hermoso euarto alte 
oon balcón á la brisa, laramanos 7 derecho al uso de 
un teléfono. Cuba £8, frente ai Banco Vaolonal 
Cubano, de 12 á 5. 91% 4-21 
S B A L Q U I L A . 
parte d i la planta baja de la hermosa cas» Drago-
nes núms. 31 7 38, con todo servicio 7 salida inde-
pendiente por San Niool tt: informes 'en la firma-
d a del frente. 9161 4.20 
S K A L Q U I L A la hermosa caca Virtades 88, es-quina á Campanario; tiene sala, saleta, eorae-
dor, patio, traspatio, S cuartos bü^es r i altes, agua 
inodoros y demáa comodidades. L a Haré en la ga-
nadería de enfrente, alquiler moaaual $1.9 Bu 
dueña Salud 81. 9170 4-2* 
S E A L Q U I L A una bonita r cómoda oasa do alto 1 bajo con todas les comodidades para uta cor-
ta fcmiUa. L a llave é iafarmes en Ceneerdla 44. 
9 84 4 St) 
Quemados de Bavibnao, faraBee al Parque det General L í e , se alquila en módlee presto la ea-
BI. A. 111, con sala, comedí» , «aguan 7 nuera habi-
taciones, pozo. Inodoro, oabaUetUM 7 amplio pa-
tio. Puede rerse i todas horas 7 par* más litfermes 
en San Raf&el 26, lamparería 9 .73 1&-M dic 
Para Representaites ofrszeo 11 
magaifloo local en O Reil ly 67, entresuelo. 
9156 820 B B A L Q U I L A N 
dos casrs nueras da planta bsja. sitas Principe n. 
13 A y B , entre Marina é Isfsnta, préximas al 
tranria e léctr ico . Informan en Muralla SS. 
9 40 2 ? - l » Ale 
i MISA DEL S I L L O 
y después á comer opíparamente al rea-
taurant único demócrata de la Habana. 
¡Unico demócrata!—Ya só cual ós: 
EX* JEHBZ^.XTO 
Cenas grátia á los amigos de la casa que 
deseen cenar y no se hallen en condicio-
nes metálicas por algún catarro mal cura-
do ¡Viva la República! 
Habrá cenas de 60 centavos con su co-
rrespondiente lechóa del país. Hay reser-
vados para familias. Se fervirán á domi-
cilio por cinco pesos plata lotes compuas-
toa de dos libras leclióD,una pollo del país, 
un jamón en dulce, una libra turrón ali-
cante, nuecea, avellanas, oaataQaa y una 
botella Jerez aeoo ó dulce, acreditada mar-
ca, doa botellas Rioja alambrado, un pomo 
de aceitunas y una barra pan y las buenas 
noches. Se admiten abonos desde $18. 
Hay chacolí de Baquio. Depósito de ciga-
rros de laa acreditadas marcas L a Corona 
y Habana Comefdal. 
S I Jerezano 
d e F r a n c i s c o O. L a i n e z 
S A N J U A N O S D I O S » • 3, « A J O i , ^ R B i f -te a¡ P irque se alquila esta oasa sea sala, aa -
tésala con dos áreos y sus mampaiaa, sastre eua*-
I tes, bafio forrado de asulsj^s, ceeisa, des ineáeros 
! E s muy fresca y sus pisos de n u s á i «. Da liare 
> en les altos. Su dueSo en Virtudes &? 15. 
9183 4-19 
mm A L Q U I L A I T 
los espaciosos altos de la casa Animas 108 anaba-
^ dos da reconstruir so¿dn las últimas dispesielenee 
[ de> Departuuento de Sanidad. Icforman eo San 
| Ignacio 7<1. 9131 8-19 
P R A D O 102. 
9311 
T E L E F O N O 666. 
2a-31 21-22 
W HOTEL I M L A T E M 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
BE8TÁÜBAKT, CAFÉ, DULCERIA É I M -
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Sste hermoso 7 acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Pradc 
frente al Parque Centrsl y los Teatros; desde sus 
balcones se reorea el pasajero ofendo la música que 
se sitúa en frente los dfas de retreta, lo mismo que 
el paseo 7 reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se eri ta de gastos 7 molestias de 
tomar carruaje per la noche al retirarse. 
Estas condioioaes unidas & su mesa Inmejorable 7 
esmerado serrloio lo hace recomendable 7 proferido 
por todos los que risltan esta «Hudad. 
Dos intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los rapares 7 trenes para dirigir los sefiores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTÉÍTlNGLATERRA 
GONZALEZ & L O P E Z 
Propietors. 
P B A D O A V E N X T B 
E A C I N G T H B 
C B N T 3 A X . F A E K . 
H A V A N A . — C U B A . 
Thls well-known Winter Polaca is the largest, 
best appointed, and most liberally managed Hotel 
lu Harana, with the most central and delightful 
looaMon, faelng the Central Park, where mnsic of 
Kil l taty Rand is nightiy eujoyel by hosts frem the 
baloonlee of the Hotel. 
T h e reutilated Restaurant and Gafé are the 
largest and bcvt in H a r a c s , and the serrloe-is 
equal to the rery best abroad. 
B s atber shop. Bath, Olear Stand, Laundry, L l r -
ery Stables and Cable Office are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wlll meet erery arriral of 
steamers and trains and vrill conduct and attend 
passengers in erery detall. 
« 30^0 l-dle 
H A B I T A C I O N " E S 
E n G»llano 186, altos, frente á la plasa. Se a l -
quilan hermosas habitaciones á personas decentes. 
9.37 4-19 
B B A J I Q U I N A N 
en easa de familia respetable des hermesas habita-
alones bajas para familia sin naftas 6 caballeras. 
Bmpedrade 53, entre Aguacate y Villegas. 
9i88 4 ; » 
S E A L Q U I L A N 
unos altos eon dos cuartos mnj buenos, comedor, 
ocoin», asotea y agua, inodora, entrada á tedas he-
rss; y en la misma una eriandera de tres á ouat'o 
meses de psr l ia . R i u á a Neptuna 307. 9147 4 59 
éf^i R A N C A í í A D E feUHS^BOMS — B n asta 
\ j fS hermosa casa, toda de mármol 7 con <cl tsan-
rí* eléetrieo á la puerta, se ai^utlas espléadidaa 
habit&cicnes y departsmeatos elegantemente ssnue-
bledos á familias, matrimonios 6 personas de mora-
lidad con toda asistencia, pudleado coaser ea sus 
habitaoiones si lo duean. Consulado 121 esquina á 
Animas, te'áfono 389. 9 1 » 4-19 
Se alqulia un local propio para establecimiento, jon cuatro puertas, Santiago 28 esquiaa á 4 s i ú s 
Jferegrino, 7 en los altos dos habitaeiooea cen bal-
cones á la calle á sefiorss solas 6 matrimonies sin 
nifics. fiC95 8 18 
H i L B I T ^ C I O a T E S 
E n Prado 86 se alquilan con asisteacia 4 d n ella 
á prec ios lnódioes . 9'02 8-18 
mm A L Q U I L A 
en Teniente Rey 69 un saguin con capasldad para 
guardar tres 6 cuatro eeohes y dos saballsrlsas. 
9D74 8-18 
C a s a regla y frasea 
Se alquilan los es'slóndidte bajos de Carlos I I I , 
199, acabada de fabricar, eon todos Ion adelantos 
modernos, á dos «aidras de Boina. Informes en 
Reina 1% 7 R»n Bsfael 2. L a liare al lade, en la 
fjnds. 9049 8 l í 
S B A L Q U I L A N 
dos oasai en la calla H , entre 21 y ealsaia de M e -
dina, en claco ó seis cents IAJ, de nu ara c sns truo-
oióa. mamposterfa, con agua, eala 7 saletas espa-
ciosas, tres cuartos, b s ñ j . cocina r patio, a l lado 
Informaian en 6 Fac tor ía 70. £%¡L3 1 8-14 
V E D A D O . — E n seis centenes SJ alquila la es-paciusa oasa oalle 16 u? 9, próxima á la linea, 
compuesta de sala, comedor, cuatro habltaníones, 
patio, t aspatlo, jardín, agua é instalación eiéovrloa 
E n la casa contigua k? '1 ia l iara. Informarás 
en Neptuno y Amisttd, L a Regento. 
9016 8 - U 
la oasa Linea núaiero 51 en el Vedado. Informan 
en la calie de Cuba BÚasero 71. 0019 8-14 
Ceiba de Fuentes Chraedes.—Se alquila la her-mosa osea número 140, situada en el mejor l u -
gar de la c ü l n d a , con toda dase de eeasodidadés 7 
extensos terrenos con árboles frutajes. luf irmarán 
en la misma C a s a d a n. 14S, donde se encuentra la 
liare, y en el bsfet* del l i i o . Sola, A m » g u r a l i -
mero 21, en esta ciudad. No se alqxila per menea 
de seis meses. 8C81 1S-1J 
Caiba cf Puentes Grandes.—To let, ths splenáld acuse num, 140, in tbe best place cf the C a l " 
zuda., vrhh ali klnd of cemfoita and «patlous lands 
with fruit trees. Refureiscts can be obiained at the 
same Calzada No 143, wqsre the k t ? Is to be found 
and also at the office of Mr. L . de Sola, Amargura 
ctren No. 21, in thls oity. No léase shall be asoep-
ted fMless than six months. 8982 18-18 
fiaes^a « s y a e i o s a y v s a S i l & ñ a ove 
asa "bale & l a ca l le , oteas i n í o r l e -
YM y n a e s p l é a d i d © 7 v a a t i l a d o s6« 
lAtx&g ees. anteada m d e s « a d l « a f e g 
•sos A s ^ i m a s a F r a s i e s ssiódl^aa» I C " 
O 2045 1 dic 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de galas, salones, antesalas, comedo-
res y aloobaa; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como ec 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana j 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ba ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas, 
V i s i t e n es ta e a s a q,uo ofrece ! • 
ventaja de tener todos s u s ar t ícu-
los marcados con s n s prec ios . L a 
entrada es l i b r e & todas b o r a s de'> 
dia. 
2057 1 dio 
ALQUILERES 
Se alquilan dos habitaoiones altas, espléndidas, iimpias y alegres, con tedas las esmodidades, á 
media cuadra del traerla, á un matrimcnlo Extran-
jero sin c iñes 6 dos caballeros solos de respecab ill-
dad, en oasa de todo orden 7 muy corta familia, 
donde n« hay niños ni etros icqailinos, en cuatro 
centenes con mueble?, • 8'n ellos en tres. Lagunas 
tdm. 93. 9"5ÍO 4-32 
Compostela 140 
Se alquilan habitaoiones á personas de mcralldad 
8i21 4-22 
4 
S B A L Q U I L A 
en precio proporcionado un pho alto con todas las 
comodidades apetecible», incloEO patio y flores. E s 
capas para una numerosa fimila. informen en B e -
lasoosin 126, al lado de la Sierra do Antonio Diaz. 
9228 8 22 
r p » I j n n QQ Se a^qn'.ia esta mageifiea casa 
J L l m p d l l S O oónstruida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
^atendidos. Tiene agua en los doa pisos 7 toda c l a -
se de oomcdld^des. Se alquila con maebles ó sin 
ellos E n la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 an el hotel E l Lourre C 2066 Idlc 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y d e 
M E T A L D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Sd acaba de recibir nn surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces con canelo-
oes, á $24-50. 
Da idem idem idem 8 idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeraa de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
En la ilÉRIGá, t i Bortolla 
Compostela 52,54 y 56 
o 2000 1 dio 
a X T A K A B A S O A . 
Se alquilan hsbltaolqau. amuebladas ó sin amue-
blar en la magoíSoa o t « $ n e Iss Figuras calle de ia 
Concepción n. 62, con todos los adelantos moder-
nos y bafios. 8708 26-8 
M E R O A D B S B S 3 7 
Se alquila para almacén 6 establecimiento i m -
nortante. Informarán en la Notarla del Sr. Antonio 
G . Solar. Aguacate 128. 87f.5 28-8 
r \ 3 o A 
Q E A K B I E N D A 6 ce reude en huesas oondl-
oiones el potrero San Jeaá (a) Quintero oon 
buenas 7 abundantes palmts d e i s eaballerfas de 
terreno cercado en Crmariooa para formalizar sns 
condiciones; oalle del Ferrocarri l udmero 21, Unión 
de Beyes, fefereuclas Suáres 7 L Habana. 
8666 28-1 
V E D A D O 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al m u 
y tiene los motores B A R O S D B M A R . 
C 1604 812-13 St 
M e t a F o s l a i c l i e i i t o s 
SI S I N T E R V E N C I O N D B C O B B B D O R Y libre de graramen, se rende u t a casa calle ds 
ia Esperansa, de mamposterfa 7 tei«. sala, come-
dor 7 cuatro cuartos Su precie 1750 pesos. In fcr -
marán Compottela 1-0 8230 4-23 
EN Arroye N i r a i j » se rende 6 arrienda nna ¡nagrifloa fl^oa de tres eaballerfas de tierra con 
suenas aguadas, mucho palmar para cria de cochi-
nos, gran arboleda frutal muy productira y mag-
níficas f&b ricas da rirlenda. trabajadores, establos, 
oaballerlsss, gallineros y elaequero. Galiano 45, de 
10i i 1£¿ r de 6 & 7 de la tarde precisamente. 
Blitf 4-21 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse >u dueño se rende en 
proporclin una rldriera oon un predoto armatoste 
de tabacos y cigarros. B t t f en uno de los mejores 
puntos de la Habana; acreditado 7 eon buena rec 
ta. Darán razón: Zu'ueta 7 Teniente Rey . Café 
Oriental. 9198 4-21 
SE V E N D E N D O I S O L á R S S en bu^n punto; rendo un terreno propio para fábri: '.r una cas i -
ta; compro todo desbarate de fabrica que se pre-
sente, arriendo un solar que «SKé bien situado; ren-
do un tren de ooebes: para infames puedan dlr i -
f trse á la calle de N¿ptune n. U S casi esquina & le lascoai» , de 8 á 10 7 de 11 á 4 de la tar i» . 
9.69 26 20 
S B V H S D B la aoeldn de un Kiosco acreditado 7 bien surtido de tabacos 7 cigarrec por nc po-
derlo atender su dnaCc. Ccrrafes u? S d a r i n r a -
aón de siete 6 auere de la mafiana; paga poso al' 
quller. 91M t-19 
E i $7.000 n ía easa calle de 
Sania Clara, dos renUnaa y altes, 7 n í a fiaca en 
la CnWada de Jests del Monte. Hxa Uigual 188. 
9148 419 
S S V E N D E T S S A L Q U I L A L A G R 4 N oasa Cenpostela 124 á m»«ia «U»4M de B e l é n , 
d» alto j bsjp, acabada de íabrIsar, 
mida é instaiaalén sanitaria 
maián; ne se paga corretaje. 
cen agua redi 
Bn la misma infer -
»UJ> «-19 
s B V e N D E N : r N A C A S A J B 4 U S M A R I A , sala, comedor, 4 cuartos bajes, 1 alto, tejado, 
sgua y cloaca $S 000 oro y reconece $1 200 de cen-
se. Bspersnaa entre R^rlUacigede y A f alia, sala, 
comedor, 8 cuartos, patio giaade, t«4«do, sin gra-
r4.m««, $1.700. I n f «riñan Tseón 2, de 2 6 4. Se -
ñor Mandar*. » U « 4-19 
S E V E N D E 
una barbería bien montada y en buen punto cen 
muebles americane* per mareharse sudveK* al ex-
traalcre. Ifcfsrsaaa Zauja TO. 9698 6>1« 
M i , DIEZ Y CIEN TECES 1AS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco mny bien platea-
dos y de inmejorables resoltados 
Se venden á los slgnientes preeloe: 
Cnohillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas 6 de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cucharitas lisas ó de fi-
lete para café " 4r-35 " " 
Cnohillos lisos ó de file-
te para postre "8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " u 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 3-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L i CASA DS BORBOLLA 
O O M P O S T B L A 62, 54, 66, 69 
O B K A F I A 6 1 . 
O. 206'i 1-dia 
S B V S Z f D S 
una casa de esquina en la calle de Auten Róelo , 
produce el ¡ i libra mensual, es de « u e r a constrac-
ei«B. Itfenaes Cu^a 90. 9677 8 -17 
EN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r a s f inezs de 14, 8 y 4 cabal lo -
r laa da t iarra; terrano Uano, agua 
abundante; carca de es ta c iudad, 
M a t a n z a s y U n i ó » , p a s á n d o l e s e l 
lerroc -vrxi l de l a B s b a n a . F . C . , A -
paitado 8 8 7 . 8 6 7 0 2 8 - 2 7 
m m 
IMS M A R I N A 4 se han reeibide reiste y oinco jsaballos y muías, de las mis Anas ksstlas traídas 
a la isla de Cuba hasta la focha y 4 pro «ios nunca 
vistos, de monta y tiro. Aprereeben esta oportu-
nidad—A. V i r l a a . 9i28 8-13 
S B V B N D K N 
dos raoas amerlcauas, aclimatad! s, de des meses de 
paridas. Belo uueien rerse de 9 i 11 de la msfia-
s a sn Cerro BT9 C « 6 6 Sd-SI la-2S 
S B V B N D B 
el mejor caballo del país que pasea la Habana, do-
rado indio, cabes negros y 6 afios. Gtxliane 45, de 
l ' i i IS f ' de g 4 7 pretisamcute. 
9i»fi 4-91 
BB V E N D E N 
nn caballo, nna yegua, uu milord y un tílbury. 
puede» rer 4 tuferman en Okrapia 49. 
t 99 4-21 
ge 
S B V E N D E N 
siete « b a l i c e , una duquesa, otra en mal attade y un 
herraje ti***6* de miiord. Cenoordia 17, altes. 
«1C6 Í-2D 
VE K T A D K D 0 8 H I R K O B O g C A B A L L O S y áos duquesas todo an buen estado: pueden 
rerse en Estrel la 181 y para Uformas eafó de V i -
tero, calle do la Cuna, J o s é Canosa. 
907« 8 17 
F A a s I L I & R Mnerlaane, nuero, cen suuchos 
de tems^ j u ' j o de barrss y lauca de parsja, se 
esjnbia por mllsr de euaihe 4 se rende an prepor-
cid*. GUJiano 45, de ICJ 4 n f y <e 8 6 7 de la tarde 
preoisumente. y 8» 4-81 
Propio para n n a persona 
de gurto se rende un Mllord ftaecis assb»de do 
restir eon un caballo criollo junto 4 per separado, 
todo muy barato Inf irmarán en Sea la 4 la f iuta , 
bodega. 9:93 4-31 
S B V í N D B 
nn milerd muy li}ero coa suuches de gems; se pue-
de rar 4 informan Industria 191, taller de csrrua 
tas de Barrleu Hno. 9.89 4-71 
SB V s N u E una magnifica duquesa con «nnchos i9 goma y dos buenes catal lcs , por no poderlo 
afeader tu dueSo. Informarán en el café Obripia 
ndjs. SS 9jae 4-1» 
GA N G A . — V S N D S M O S UV H B R M O S O M I lord muy edmede, cea snaches de gema y 
arreos y an faetón; también cen sunehes ce goma 
rendimos muy baratas hermesas meBas para p a -
reja y tands. Belaa re sin BS. Hedería y tienda de 
ropas L a Granada. 8S0S *€- 24 
Piano Pleyel 
Se rende uso muy barato. CcmpesMla n. 91. 
Í237 4 22 
PO R A Ü S E N T A H S B S D D ü l I f O 8 8 V f i N D B un escapardte, un causstll leic, nna cama, nn 
par de sillones de mimbre, 8 bisieletas y rarias 
lámparas. Vedado, Calzada tr^ 99, f íente s i Hotel 
Ttotcha. 9.'91 4-51 
Eealización de Muebles 
Hay un eran surtido de muebles mimbres, l á m -
paras y todo lo concerniente al jiro de mueble; ía r 
préstamos. Hagan una v s t» & " L a Perla", A i -
mts número 84. Teléfono 14C5. H i y agencia de 
mudadas y se hacen riajes al campo. 
9176 8Jr20 81 21 
S E V E E T D E 
un plsnino barato en Conde 2?¿ á todas horas. 
9LB5 4-20 
BM V E N D E 
no surtido de ropa hecha para caballeros, señoras 
y nifios r «ara trabajadores. Sau Pedro n. 6, bajos. 
9tBI . 4-19 
ABRIGO! DB TODAS GLASES 
eas i resalados. 
" L A Z I L I A " SÜABEZ 45, 
L A G A N G A . — A L O S D E T A L L I S -
•So renden los armatostes, ridrieras, bu-
rros y enseres de un establecimiento del giro; todo 
nuero se pueden rer an la calle de Jo reliar n ú m e -
ro 19, Cf quina á San Francisco. 9!86 4 19 
Gran ajuar de casa estilo S e n i e n t e , 
de msjtgua. Gran aparador, escapsratc de dos l u -
nas, restldor, larabo, todo oon lunas biseladas; re -
gla cama. Flamante, muy rico y completo- Se da 
en gaega. Puede rerse r apreciarse an L A Z I L I A , 
Snáraa 46. 
9050 «-15 
G-anga y o c a s i ó n 
Pe rende un juego de cuarto de nogal y cedro y 
otro de majagua; todo nuero y barato. Se puede 
rer en Virtudes 93, carpintería. 
9018 18-18 
l A Q U M E I i 
S i l » A. & f . Sitli & Oo. L t l 
D E G L A S G O W 
Fabricantes de xas césebres máquinas de moler 
csfi i mur conocidos en Cuba, y demás maquinarla 
y calderas para ingenio*. 
D e renta por J O S E M? P L A S E N C J A Ingenie-
ro. GUlano 115. Hab»na. 36-7-Dbre. 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n su r t ido de rico» helados, ore-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de f r u t a s . 
Leche p i t r a de v a q u e r í a p r o p i a ae l a 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad en s a n -
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f r u t a s , f r e s c a » v 
eecogidesrecihidas d i a r i a m e n t e . 
P R A D O 110, B N T R B V I R T U D E S Y N B F T D K O 
T E L E F O N O 616. 
C2151 36d-19 4a-23 dio 
Para Arboles de Nayidad 
L e s más bonitas adornos r caprichos á $1.60, $ 
y $3 p ía te docena. L A S E C C I O N X , Obispo 85. 
9 300 8-21 
CUJES DE TATA 
Se renden en casa de Alonso, J a u n a y Compt-
fiii, Ofloios 40. N C 313) 26-17 
Depósito de Ladrillo 
blanoo He la "Criolla". Virtudes námero 78 siqiii 
na £ Manrique. 8750 26 4 
de clase superior, siempre ha? un buen surtido sn 
Obrapia 18. o lí«l 78-15 M. 
BIIESTROS REPRESEHTANTES ESCLÜOT | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SmMAYENCEFAVREiC'l 
rué de la Grange-Bateliére, PARIS t 
•••••••^•••••••••••4 
E S P I O 
^ J S B S B BZJ 
OBSTEÜOTOR DE LOS 0ALLO8 
Preparado por el Dr. Garrido. e 9095 36-7 dio 
DOLOR DB MUELAS. 
eDOHTALeiCO A R N A U T O 
Guiaos por al método que r a en el pomito: se 
quit» y no vanfve jamás. 
^ * Véndese en las Droguer ías y Farmacias. 
8761 26-4 dio 
P a r a digest iones penosas 
y í a l t a de apetito 
V I N O i i P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
C A L L O S 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiera. 
Para librarse de esas ezoreoenolu 
tan molestas basta emplear s i 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar da raiz, en pocos días, j 
sin dolor toda clase dé 
C A L L O S 
Be vende en todas las boticas. 
Curados por los CIGARRILLOS l 
ijCírj< \̂ 6 el JPOZ.VO 
iS o Wli Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
""Tí Eo todas las buenas Farmacias. 
'Por mayor i 20.rué Saint-Laiare,París. 
Cxúiir tsta Firmi sobra c&da Ciiarrillo. 
SOLITARIA' 
CUB1CI0K CURTÍ I 
en » M O K A S oon los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmt.céutloo, Laureado y Premiado 
tSlCO R E M E D I O I N F A L I B L S 
i ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PíWSl 
Dapoíitaños en ItA. If ABANA t 
JOSÉ SARSA ¡ - LOBÉ y TORRALBAR 
«iubsb * d n ! » » » » 4 n ! > 4 a » » 
B A R B A S y del PELO 
Jes 
de GÜESQUIN, Químico en Pam 
Eii£aWa6ana.-V<iadeJ0SÉ SARRAé Hijo 
P E R S 0 D I N 
KUEV0 UEDICAMEKTO DESCUBIERTO Y KSTL'DIABO 
por los S r e s . LUMIÉRE de L YON ( F m ) 
Experimenlado y prescrito en los mayores Hospilales 
Excita el Apetito y la //atrición 
Facilita la Asimilación y la DigesUón\ 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO-ANEMIA - TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
L A P E R S O D J N E es agradable para 
tomarla, no es tóxica y au administración 
jamás puede ofrecer inconvenientes, aún en 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombre de PERSODINE y el de LUMIÉRE. 
Yenta al por mayor: SBSTIER, Farm" en LYON (Francia). 







del Systema ne rolóse, 
Neurasttienla, 
Exceso de trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL PURO 
0 S DEPÓSITO OENBRAX. '. 






O L L A R E S R O Y E R 
E l e o t r o - m a o - r L e t i o o s 
as O O N V U L S I O N E S 
Tesoro de laa Madrj 
y p a r a 
Dentición de los Niños 
•Poscojaflarge d é J a s F a . l B i f l c a . c í o n e s 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
T EN TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS 
Providennla de IOÜÜÍSM 
• a CkJV. KSS r^nti tkaB EaObU IkúéB \Sá~» dt^a i.mlm k***. — t ,i •« . 
mfm C O E R Z A Y S A L U D ANcmos 
A los convalescientes y á l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s < 
C ^ R Í Í E y F O S F A T O S . — Tónico R c c o n s í i í u e n t o y N u t r í i i v o 
Empleado en todos los Hospitales. — M e d a l l a s de O r o 
jPAHlS, C O L I J I N " y C " , «49, . R u é de Msxibexig-e, y todas farmacias 
BBBS *&sa cesas ssai «sea icEa» saas rmsi Ksjra SBSS ESSS SOS oaai 
E L J T £ i U U L A S k 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
E m p l e a , m í o 
E L A G U A S A O C A V A 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , Perfumista-Quimico, 22 , rüB ROSSlnl, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A • J O S É G A . TZ, " R A . , 
y em Casa 4e todos los Perfumistas y Pelnquerog. 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A J P A I N A ( P e p s i n a vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DK OOMEH BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i a : XI. T R O U E T T E , 4S. rice des Immeubles-InilustrieU. 
Kiljir el Selle de U Union de los Fabricantes solre el frasco para evitar las falsificacuBes. . 




















Es la BFoppia Y FarniaciaH LA REUNION" de Váa üe JOSÉ SARRA 
Se halla s iempre los excelentes 
PRODUCTOS ORIZA 
de l a P E R F U M E R I A L . L E G R A N O , de P A f í l S \ 
Perfumes Variados Polvos de Arroz 
O R I Z A O R I Z A 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O N G 
Puro y soluble 
realiza la ropa procedente de empeño & los precios 
slgnientes: 
Fluseg de casimir i 3 . 4 y $10 . 
fiedlos fluses Id. á 1 .50, 3 y $6 . 
Sacos á 1, 2 y $4 . 
P«utalones á 1 y $ 3 . 
Testidos de sefiora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pvtgar. 4brIgos de hombre y se-
fiora, chalen de burato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
XODU FLABUííriS. Hechos y en corte. 
Be da dinero oon módico interés. • — • .• v • ' " 
6,9 J , 19-10 § Impronta y Bat»re«Wpiá á s L ¿UABIO DĴ  LA MLAKIXA. Zwlueta y No^tnao* 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U N I C O I M P O R T A D O R i P A R A L A 
/ S L A D E C U B A ; 
O . H J U S T Z E J , A g u i a r , 1 3 4 . 
DEERVB 
H. Dg JQN.G, VQRMEKTO 
